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B O N O S d e l T E S O R O 
7 éxito magnifico de 
tado, demuestra la 





e c o n ó m i c a c o n t r a 
n g 
Berlín, 8.—La Agenda D. N. B. 
Continúa ^ guerra comercial 
n'ra Inglaterra. Los grandes sxi. 
'conseguidos en ^ últimos días 
el arma submarina alemana, no 
„ el resultado del 'azar, $ino . de 
esfuerzo único. Ahora los alema* 
* disponen de una' amplia costa 
ívcrabie para la marma de guerra, 
.¡itinuará con todas sus fuerza», e 
•luso se recrudecerán.'-—EFE, 
FARLEY VISITA A R00-
SEVELT 
BHide Park. 8.—En su cas cl« 
UD. de Hile Par'k. e.l Presider. 
Rposcvelt ha celebrado vina 
[nversación sobre sus proyectos 
blíficos con el presidente del par 
no demócrata. Farley. ' • «• 
[l̂ a única declaración hecha por 
B ido "que ahora conoce 
wf^ctameíite las intenciones po-
ficas de Roosevelt".—EFE. 
././..•..•..•..•,.%^ ,̂»%»j.̂ ,̂ ,.t<»ĵ ,̂ Mĵ , 
Madrid, 8.—En el Ministerio de' Hacienda se ha faeilitado 
esta noclae la siguiente nota: 
"La suscripción de Tesoros quedó cerrada a las cinco de 
Xa tarde.. Se han suscrito en total CUATRO MIL OCHENTA 
Y T E E S MILLONES D E P E S E T A S , por 9.724 peticionaria. 
La cifra pedida por Bancos, Banqueros y Cajas de Ahorro, 
importan DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES D E P E S E T A S , de las cuales recojerá el Tesoro 
la suma que aconseje la política dineraria. 
La cifra suscrita por particulares y otras entidades, no 
sometidas a reducción, monta M I L OCHENTA Y NUEVfí 
MILLONES D E - P E S E T A S . 
Después de Madrid,-figuran.por orden de importancia las 
plazas de Bilbao (tx'eselentos tres millonea), Barcelona, (cien, 
to noventa y siete); San Sebastián, (ciento doc¿); Zaragoza, 
(ciento uno); Santander, (cincuenta y cuatro); La Coruña, 
(cincuenta y dos); Oviedo (cuarenta y siete); Valladolid, 
(cuarenta y cinco) y Pamplona (cuarenta y cinco). 
Nótese en la operación, la afluencia de suscriptorea" que 
no son establecimientos de crédito, y la ausencia total de ar-
tiñeios a base de pignoraciones".—Cifra. 
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Aa ímémís de la artillería de Marina ialemana en. la co*sía del 
Canal d,e la Mancha . • 
S O L E M N E C L A ü S ü R A 
S u b s e c r e t a r i o d e i 
bladvld, 8.—Kl "Boletín (fft 
«1 del. l i t a d o " ipublicará m..a. 
lia uu decreto del Hiaistedo 
11 Ah-i- por el que cesa en el 
pgo do Subsecretario del A i -
p l General de Brigada don 
Ihiando Barrón y Orti¿. 
También publica otro derr'd 
I r.ouibi-ando Subsecretario 
[lAire al 1 b-neral d0 Bridad i 
h Apolinar Sáez de Buruiga 
[rolanco y otros nombrando 
fe de la primera región aó-
Val General de Brigada del 
wcito del .iire D. Joaquín 
•azále^ Galarza, de la según 
Región aérea al Gensral de 
'igada del Ejército d- i Aire 
| Altonso de Orleans v Bor-
e R e c t o r general d? A n . 
• E 1 - ^ . 1 ^ 5' consejero d.d 
l ^ e j o . Supremo de Justina 
m*?, al General de Brigada 
b ^ feito del Aire D. José 
Aimat. 
r d ^ w ^ 0 P ^ c a un decre 
I - -tlaeienda nombrando ofi 
| L ? a y o r del Ministerio a 
•(;:-sto Padín. 
®m dpereto de la Presiden-
orrí, - fra9 s-e instituye i a 
» a n a de Carburantes Lí 
E L MINISTRO D E HA*! 
C1EK£),4L SATISFECHO 
Madrid, 8.—De tres mil m i - ! 
Alones de pesetas pasaba , a me_ 
' diodía la cantidad de obliga. 1 
• clones suscrita. ' | 
i A l comunicar esta cifra a 
llps periodistas, el Ministro de 
áac ienda no ocultó su satis-
facción por el gran éxito de la 
, operación realizada. Se' desta. 
; ea sobre todo - la participación 
! del público en genei'al. Todas 
I las sucursales del Banco de Es 
paña han remitido suscripciu-
! iies.—Cifra. 
del Congreso Eucarístico de 
E L ^ É W R Ó T l e T c X Ü D l L 
E l N u n c i o d e S. S. es o b j e t o d e s e n t í d i s i m a j 
m u e s t r a s d e v e n e r a c i ó n 
E N PRO\TNCIAS 
Artñ ler ía pesada alemaria 
iDe 
I Precisando sus atribu 
IfretÍTmtos Exter íores otro 
I tt'T ^ España 
tí A Residente de la tlea Ar pu Sentina, a D. -Antonio 
Lisboa, 8.—-lian regresado '3 ,e?ta 
capital, de su excursión por--el ñor 
te, el Director General de Prensa de 
España, don Enrique Jiménez. Ar_ 
náu y Jtes.ús Pavón, a quienes acorrí 
paño el Jefe del Servicio de Prensa 
del Seífretariado Nacional de Pro. 
pa ganda. 
Ha salido, para España el señor 
García Yaldecasas, .que había tenido 
a Portugal para asistir a las liestas 
del Centenario de la Fundación de 
Portugal. Entre las personalidades 
españolas que han presentado traba, 
jos Q comumicacioñes a les congre 
sos que con aquel motivo se celebraii 
en ' la •capital portuguesa, figuran-, 
Eugenio Montes, Eugenio D'Ors, 
JUÜQ Palacios. Hernández Pacheco 
y Sania Olalla y otros—EFE._ 
RUMANIA CONTRA LOS 
; ' JUDIOS • 
•• Tiucarest. 8.—El mmistro de 
Propaga/nda ha anunciado que co 
I mo primera medida serán excluí-
i dos de las redacciones de los pe 
iriódicos todos lós judíos.—EFE. 
Barcelona, 8— Los úl t i . 
"mos datos, que puedan consi-
derarse como apreximadamen. 
te, definitivos acerca de la sus-
cripción de Tesoros, son los si-
guientes: Los particulares han 
¿rescrito ciento catorce millones 
de pesetas en 1.770 partidas .y 
los Bancos ochenta dos mi -
j ilon.es, con un total do ciento 
noventa y siete millones de pe_. 
Setas,—Cifra. 
X X X 
Sevilla, 8'.—La suscripción 
de Tesoros en Sevilla, - ha al-
canzado veintiséis millones lo 
que constituye un.éxi to en es-
ta ciudad.—Cifra. 
San Sebastián, 8.—A las 5 de 
'• La tarde ascendía a ciento vein 
tidós millones de pesetas el to-
tal de suscripciones do Bonos 
del Tesoro suscritas- en esta 
áucursal del Banco de Espa-
ña. De dicha cantidad corres-
ponden ciento diez millones a 
., los Bancos y Cajas- de Aho_ 
!rro, para sus carteras, y el res 
to para particulares. —Cilra. 
I U N A * OPERACION S I N 
I P R E C E D E N T E S 
f: Madrid, 
j financieros n v i -
nera favorabio la. suscripción 
de Obligaciones del Tesoro 
abierta y cerrada hoy. 
j Se dei táca la extraordinaria 
; pureza en la operación^ pues 
\ no se facilitó pignoración de 
ninguna clase con posible da^-
tíno en la suscripción. Pero -ío 
¡que en los medios banearios 
I y económicos se subraya de m» 
ñera más destacada, es la par 
ticipación del ahorro privado 
por la extraordinaria eanudad 
de. rnil ochenta v nueve millo-
nes de pesetas. Puede juzgarse 
E l Ferrol del Caudillo. 5.-.-
Como final dtrí Congreso Fai. 
earístico. miles de. hombies 
asistieron en los tlistintos tem-
plas a la comuiuón ¿eneral, 
atendiendo así a las exhorta.. 
ciones del Obispo de Moiído. 
íiedo. * 
Después, en la iglesia dé San 
Francisco se celebró una mica 
pontifical, en la que ofició, el 
Nuncio de S. S. E l sermón esl 
tuvo a cargo del Obispo de 
Mondoñedo. Asistieron al acto 
el Arzobispo de' Santiago, lc« 
Obispos d~' Lugo y Mondoñedo 
el Almirante Moi-eno, en re-
presentación del Caudillo, Ayun 
tamieutos de" Ferrol del Caud'-
llo y Sa.da, Diputación de La 
Corula en pleno y autoridades 
v jerarquías del Movimiento. 
" Más tarde se celebró la pro_ 
cesión eucaristica. E l Nuncio 
de S. S. entró con el Santisi-
sabre su signiüüatilóíi, con", 
tatando dicho cifra con la de 
euati-o, millones de pesetas de 
particulares que concurrieron a 
la últjma emisión de este 'ge-
ncto lanzada oor el. gobierno 
de la república, años antes del 
Movimiento y que nó existe pre 
cédante que pueda equiparar, 
sela en ^ada la historia de la 
hacienda pública española. 
En Madrid hubo largas ^colas 
de público ante las veníani . 
lías . del ̂ Banco de España v 
fueron recogidos importantes 
reintegros de las cuentas (íd¿ 
rríentes banearios.. 
E l Ministro de Hacienda.. o'5e 
ha recibido dos veces a Ljag p%, 
riodistas, no oculta au" -satis. 
la operación—Cifra. -
FAGO DB CUPONES DE 
L A T11A SAT L I N T ICA 
Madrki, 8.—£U ministro de 
Hacienda ha manifestado que 
dentro de breves días se 
mo en. ha embarcación engala^ 
nada. Más de mil marineros de 
los barcos de guerra formaban 
calle y cantaron el Himno J2iu 
cartetico. La procesión reco« 
riló por mar desde el embar^ 
cadero de pesca al muelle 
Concepción Arenal y al cruzar 
la bahía las baterías de Ja 
plaza dispararon las sa¡vas de 
ordenanza y sonaron las ^ire. 
na,s' de toctos los barcos fon, 
deados 'en el puerto. 
A l desembarcar, el Santísimo 
recorrió lás principales calles 
de la población, que estaban a l . 
i'ombradas de flores. La mn, 
chedumbre vitoreo a Cristo 
B-c-y y al Caudillo. En la pre. 
eidencia figuraban jos Fre ía , 
dos,- el Almirante Moreno y au 
toridades. 
CARIÑOSA 
A L N L N C i o 
DESPFJHDA 
El Ferrol del Caudillo, 18.— 
En honor del Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Cicognani, 
al- -que acompañaban la¿- auto. 
.dción, que cantaban kvs Him-
nos del Movimiento y vitorea-
ban a España y aj Caudillo.' 
! ^ El Nuncio fué • cumplimenta. 
el Almirante Moreno, el .AimL 
raute de la Escuedra, Moreu, 
Gobernador Militar Alcalde y 
el Jefe do Falange de El ¿''erró] 
y el de La Coruña. Coberna^ 
reciu; esa 
Su Santidad, acompañado del 
Obispo de Lugo. Le rindieron 
honores tina compañía de in t 
fasteria - de • Marina Y se le \u ' 
ciará el pasro de. cupones de la tributado una afedtttoaisiiua 
Trasaüáaüíia.—<^íra," • . i desDwüda.—Oirá. spsuida. Cira, 
E l 
de ÍM día* 
Sosito y deportivo el do-
ming'o, tuvo más de invierno 
que de la fecha de jul io en 
que iban a Madrid aquellos 
"fosilizados" milicianos na-
cionales representativos do 
sigo que Untos males pro-
dujo. 
La gente aficionada "a : 
ver..." hacer deporte pudo 
despacharse a su ^usto. Des-
de el ar is tocrát ico "tennis" a 
la humilde caña que se echa 
a ver si pican, hubo de todo. 
Por haber aquí, hay hns-
ta dinero, cosa que muchos 
niegan. ¡A ver qué son esos 
diecinueve millones ÍKgrasa-
dos en cierta casa de la calle 
de Bayón!.. . ¡Diecinueve m i - . 
Eones! ¿No h a b r á por ahí 
alguno con dinero que se 
acuerde de hacer testamen-
to, o algo asíj a favor de es-
te emborronador de cuart i-
llas? . 
Lo digo por dejar de dar-
les a ustedes la lata. 
No todo ha de ser prosa. 
La espiritualidad se mani-
festó en las visitas a la Ex-
posición Misional y en la mu 
cha gente que empezó la no-
vena de Nuestra Señora del 
Carmelo. 
A la Virgen del Garmen 
quiero y adoro... 
Adoración pojpularísima de 
la Madre de Dios que tiene 
ecos españolísimos sobre to-
do entre los extranjeros que 
veían una Carmen antes en 
cada españolita... Ahora no. 
N i con la fantasía de M e r i -
mée ve .uno a Carmen en las 
rubias oxigenadas, de uñas 
pintadas y faldas taparrabo 
que se estilan. 
Lamparil la 
MOTOHES E L E C T E I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de Mí a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G. 
DUCAL, Avda. Bep. Argenti-
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
— L E O N . 
C o l e g i o d e l a 
M i l a g r o s a 
E l domingo, en tren espe. Es tán al frente de las clases 
cial, puesto exclusivamente I seis hermanas de la Caridad y 
para ellos por la amabilidad de | diez señoritas maestras, 
la Compañía de los Ferrocarri- La expo-nción de labores de 
les dse La Robla, (1) salieron fin de curso y otros trabajos 
a las siete de la mañana para escolares ha sido una buena 
La Vecilla doscientas setenta. prueba de lo bien que se tra_ 
niñas alumnas del Colegio de baja en la enseñanza en este 
l i . Milagrosa, dirigido con tan centro modelo, que es lástima 
to acierto, como es sabido, por no tenga más amplios • y mejo_ 
las hijas de la Caridad en los res locales todavía. Pero todo 
locales de la llamada Puerta de 
la Reina. 
Las muchachas, a les que él 
viaje .salió muy económico, go-
zaron de gu alegre día de cam-
po, saltaron, jugaron, vieron, 
cantaron y hasta sé fueron de 
excursión a Nocedo, junto con 
algunas monjitas. 
El día fué. de veras feliz. 
En León oyeron misa y to-
davía asistieron a otra en La 
Vecilla. Encantadas regresaron 
se andará 
A las niñas que reciben ins-
trucción gratuitamente inclusi-
ve les proporciona la Asocia-
ción de la Milagrosa calzado y 
ropa en lo que puede. 
Las chiquillas hacen verda. 
deros primores en bordados, 
como cojines, mantelerías, et-
cétera, aprenden dibujo y todas 
las asi gne turas de una cuida-
da enseñanza primaria y, sobre 
todo, reciben una educación 
de su viaje las alumnas de este.'cristiana, patriótica y clásica 
Colegio de la Milagrosa. 
En el cual, diremos hoy, ya 
que el ot^o día lo ofrecimos a 
los lectores, reciben educación 
cristiana e instrucción adecua-
da unas cuatrocientas niñas 
con una sección de párvulos. 
(1) Ápropósito de esto, ha-
bremos de suplicar a dicha 
Compañía del Vasco .Leonés 
1-a creación (si pudiera ser) de 
un , tren dominical para excur-
ciones veraniegas que saliese 
o las siete de la mañana y re-
gresase a las diez dfe la noche 
como el citado. 
que les hará ser buenas madres 
de familia y dignas esposas el 
d'a en que, ya mujeres, tomen 
estos fumóos, si no tienen, có-
mo otras muchas la vocación 
del claustro. 
¡ Cuánto y grato pudiéramos 
deci'" del Colegio de la Mila-
grosa fe como ejemplar centro 
de enseñanza ' \ -. 
i NACIOHAl-SINDIC 1 1 US] 
•Relación cu aimplidoras € Ins-
tituciones en donde deberán pre-
sentarse el día primero del próxi-
mo mes de julio: 
(Conclusión) 
Minerva López Zapatero, Dolo 
res1 López Espinosa, Amaüa Luis 
Méndez^ Cesárea P. Quijano Vá-
rela, Aurora Ulan García, María 
Rosario Pérez Alvarez, María 
Mercedes Arias Rey.ero, Rosario 
González Reguera, Delia 'lGarcía 
Fernández, Josefina García Gar-
cía, María Carmen.. Gutiérrez" Gon 
zález, Luciana 
nez. M?na Natividad 
Per.ez, María Luisa o 3 
Gutiérrez, María -
no Pombo, Ana Ber?aíi« 
dnguez, Angelina ^ 
Alonso, Edita Alo % 
dez, Rosario R a ^ g ^ e 
na Teresa de Pa2 Ár 
de Gutiérrez Ji 
Miranda Moran - W f \ol« 
AVias, Pilar Morála \T 
peranza Pérez Sáneh 
Cuesta, Jiménez Llamazares' Ci 
•nández.lna García Ventura Vi f* 
itC! 
sel 
García Palacios, Just'iiw11'^* 
rrez Bulicón-, Sira V Í J I M ^ •* 
rie 
Ce 
>z Buhcon-, Sira V i a S 
gos, Isabel Villar V , 
ncepción Villar V ? 
conc 
dez. Casilda Fernamez 
Agustina Fernández Fern 
Petronila Pellitero Morán, Auii-
ta Pellitero Morán, María Gloria 
Fernández' Fernánlez, Irene Fer-
nández Fernández, Elisa Fernán 
dez Vega, Inés Aláez Cuervo, Jvia — — - «"«r vga 
na Suárez García, María Torre. Trinidad Ceballos Küiz mnfííKi 
García, Guadalupe González Gon-
zález, María Asunción González 
Verduras, Quirina Asensio Reyc 
ro, María Elvira Arias Fernández 
María Alvarez Ferrer, Basilisa A 
varez López. 




toda 4*1 ¿%u-n¿¿íH-no4 
• - W A W W V A V . W A 
O R A T A 
María Victoria Alvarez Fe-
rrero, Soledad Argüello Gon-
zález, María Luisa Alvarez A L 
varez, Angeles Martínez Fer-
nández, Asaensión Monedero 
j Gutiérrez, Ildelmira Martínez 
^ _ _ _1 _ J ; Iglesias. Jesusa Rodríguez A l -
C S O C I C C Í 3 Q i varez, Catalina Candanedo Cíu 
tiérrez, Nicolasa Carvajal Pé. 
W A V A f l A W V J W W V V W W k f t i 
LA FIESTA DEL TE_ 
NIS.—Por la noche y en los ele_ 
gantes salones del Bar Azul, se 
celebró en alegre concurrencia, 
la anunciada cena a la que fue_ 
ron invitados todos los zamora 
nos que vinieron a visitarnos y 
^( honrarnos con su presencia. 
)i¡S Dos magnífica.s--'orquestas /ame. 
. ' . • nizaron la cena, desnués de la 
U n a d e JaS e s p e c i a - cual comenzó el baile que duró 
i i d a d e S d e V e r a n O f hasta entrada la imdrusada. 
ífc Honraron el acto dignísimas 
^1 autoridades y jerarquías de 
León, y un plantel de bellas se_ 
j ^ i ñoríiías'. con elegantes trajes de 
^ noche que dieron vistosidad y 
^ realce a este magnífico cuadro 
^1 de confraternidad zomorano— 
leonesa. 
Al final, se desfiídió en 
dono a los zamoranos que 
del 
V I C T O R I A 
C a í é . G r a n j a . Ba r , B i l l a r e s 
V M W W m W m W m W J W W m 
V I D A E T E R N A I 
Subasta voluntan 
Se vende en subasta' extraj;; 
en la Notaría de don José 
y López, calle Lope de Veg 
ro 2, el día veintidós del act 
hora de las siete de la tarde, Ü 
llamada "El Pajárón", sitas 
carretera de León a Villaobisjt 
cabida de cuatro hectáreas y i 
próximamente. 





nez, María Natividad Cornejo 
D E U N C O N C U R S O I N F A N T I I , 
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NOVENA DEL CARMEN 
EN RENUEVA 
Ayer lunes, a las siete y medía 
comenzó con Exposición de 
D. -S. M, sermón por el Lectoral 
de la Catedral y Bendición. 
del 
+ Segundo Aniversario. Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora DOÑA MARIA TERESA SAIN25 EZQUERRA DE CRESPO que falleció en León, el día 9 de julio de 1938, habiendo recibido los S.' S. y la 
B. A. D. B. P. Su apenado esposo, don Francisco Crespo; h i , 
jas, María Teresa y María del Carmen; padres, don Isidoro 
y doña Masianíina; padres políticos., den Francisco Crespo y 
•doña Concepción Alfageme; hermanos, don Alfonso, doña 
Mercedes, don José María, don Ignacio, don José Antonio y 
don Javier; hermanos políticos, don Fernando, don José, Sor 
Ignacia María (Asunckmista) y doña María Miiguel Crespo; 
tíos, primos y demás familia, 
Las misas que se celebren ese día en San IsidorOi S^n Mar . 
celo, PP. Jesuítas, PP. Agustinos, PP. Capucliinos y Siervaa 
de Jesús, así como el Trcintenario que empiece ese día en San 
Marcelo, a las, ocho y media (altar del Carmen), sierán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
© Heron en autocar para 
llevando el sincero afecto 
^ pueblo leonés. 
¡3< —Procedente- de Madrid Ha 
^1 llegado a León el director de, ls 
)¡g Banda de Música de la Base 
1^ Aérea de Aviación, don Manuel 
^( Gómez de Arriba, con quien 
^( conversamos sobre la inmediata 
§¡1 formación de la Banda, detalles 
interesantísimos que daremos a 
Ĵ l conocer a nuestros lectores en 
^! mi próximo reportaje. 
® -*-Ha salido para La Coruña 
1̂1 nuestro querido amigo y cama_ 
1̂1 rada, Vicente Crecente. 
i % NECROLOGICAS. — 
Sjl familia de don Manuel Fernán. 
1̂1 dez de Celis (q. e. p. d.), Pá_ 
^( rrocó de Villarroañe, da ,las 
® gracias a todos, los que han ma_ 
^ nifestado su pésame, anuncian. 
^ doles que el día ic empezarán 
|f& on treintenar» de niisas en su_ 
fragio de su alma en la iglesia 
© de Santa Ana, a las OCHO Y 
MEDIA de U maña>na. 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de E L JOVEN 
t 
J u l i o A n g e l B e r m e j o M a n t i l l a 
(Alférez Provisional, Camisa Vieja de la F. E. T. y de las J. O. NJ3. Estudiante dt 
Primar Curso dé Medicina). 'Falleció en Sahagún (León) . A LOS 21 AÑOS DE 
EDAD, ei día 6 de Julio de 1940. Después de recibidos los Santos Sacramentos y Ir 
Bendición Apostólica, D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don José Bermejo Luna (Médico Titular de Sahgún y de 
la Compañía de log Ferrocarriles del Norte de España ) , doña María Mantilla A l -
cán t a r a ; hermanos, María Teresa, José María y Pilar Bermeio Mantilla" t k » . pr i . 
mos y demás familia, i • — * ~ 
Suplican una oración por el alma del finado. 
Como anunciamos, tuvo lugar el 
domingo el reparto de .prem¡9s a los 
niños distinguidos en el concurso de 
"altares"' de San Juan. 
Se verificó el acto en el claustro 
de la Catedral, previo él rezo del 
• Ave María, según la costumbre del 
I' Grupeé Tradiciones Leonesas, y que dirigió el señor Lectoral de la Ca 
v"-itedral. . ^ 
2- m El delegado provincial de Auxilio 
' Social, camarada Gavilanes, que con 
, tanto cariño tomó este asunto, leyó 
| el acta del jurado y la Usta de los 
I premiados. . 
| tlay que hacer constar vm pequeño 
i error, ya que se había dado .otro 
•nombre a lá. niña Sagrario Martín, 
que ganó el segundo premio de los 
¡"altares" de composición religiosa 
; en el Crucero de San Marcos con el 
'graciosísimo "taller de Nazareth". 
Esta chiquilla ha ganado ya otros 
primeros premios en estos concui sos 
y es verdaderamente notable lo que 
ha hecho en .todos ellos. 
El señor Roa de la Vega, prOnun 
ció elocuentísimas y atinadas pala, 
bras dirigidas a los pequeñuelos qus 
se agrupaban , a su alrededor, ansio, 
sos de oír, ver y... "gustar los pre 
mios. 
Porque había tres tartas riquísL 
mas, enviadas por las conterías Ca. 
'mik) de Blas, Polo y Viuda de Ga. 
go, entre los muchos regalos envía, 
dos. . . 
Se procedió a la rifa de éstos, 
después de cubierto el cupo de pre._ 
mios y allí se distribuyeron libros, 
estatuas, estuches de lapiceros, ju 
iiiiiiiii 
guetes, paquetes de dulces y 
vales para helados, que de M 
bo, 'sobrsaliendo los obsequia, 
Casa Camilo de.-- Blas, La W 
Leonesa y Señora Viuda di 
por el aprecio que de ellos 1" 
los chicos. 
En fin: fué un rato a! 
para éstos, y para los gran* 
en, gran parte se debe a 
quios hechos por, los comercia 
que alcanzaron a casi todos 
ños inscritos en el concursa 
Desemos que éste con» 
los años por su finalidad 
pedagógica, folk—lórica y 
con mavor . éxito cada vez. 
SEÑORA, SEÑCEIN 
No solamente se 
con productos de tocad0 
béis llevar también m 
manente perfecta S!-D , 
que consefruiréis por . ¿•Soiam. 
de siete pesetaseD ei J 
General Mola. 3 ^ 
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A dos minutos -
cienes. Selecta COCID lión y agua co^r 1 
moderados. Áfsl-









T e a t r o P r i n c i p 1 
' " non V ^ 
E l miércoles 10 de Julio de 1940. Tarde * 
P A S T O R A I M P K B I O de 
presenta su GRANDIOSA COMPAgi 
P A I S A J E S E S P A Ñ O X ^ ¿ t £ > s 
con el Estreno de la comiedieta lírica en 
en 5 cuadros, titulada LAS^p , 
" P I N C E L A D A S E S P A Ñ ^ ^ 







^62 V; _ 
JÍ'1 ^ ^ ^ _ L A MAyAyA 
s e l e c c i ó n z a m o r a n a v e n c e a l a l e ó n e s a 
9K él sssbe <3atr, p«cs jugó'nervioso 
y eon poca seguridad. No obstante, 
' ' yV^ ^ s ^ c c é " zamorana y «cr ! ^ los dobles. El tanteo 
onW cé danlo, y eon ••írir^11^ emparejado todo el partido, ter. 
J ma(i: A las ^ . " ^ r T í a nUe se des. mimando con 6—3; 6—3; y un des. 
r VS^fetaTS05' aficionados zamora. . empate que dió \a victoria al zamo. 
^ VÜ*1™^ el torneo de parejas,' rano, 
Lobato 
ÚZ. ' ^ ^ ^ ¿ f Corral y Balbontin. 
. «VV^^ra 1 ^ ^ revuelto, anima a 
¡madores, que se muestran fres 
t "con ganas de juego, 
fada ffruP0 de aficiontados. espe. 
¡adosan d triunfo de sus favo_ 
Vence la pareja íeonesa, por .6—1 
t . . • . . • 
Continuó el Campeonato Zamora— 
León, restíndo vistosidad al juego 
el aire brusco. 
, Sin duda, el mejor partido fué ex 
individual Cantero—Morros, en el 
que venció nuestro paisano por 
3—6, ( 7—S- y \ 6—i. Morros muy 
Merece destacarse el saque de. los j certero y con superioridad en el re 
«njai imoranos, fuerte, rectó y con estilo mate mereció el triunfo. 
' I ifícil, muy bien dirigido, haciendo j Seguidamente, la pareja Bolbonítn 
^ pocos dobles, «j —Sanguino contra Castaño y Cien. 
U nareja leonesa, muy comp'eta. fuegos, demuestra superioridad de 








jes â-'a fogosidad y juego valiente los zamoranos, por el acopkimieinto 
Mero, se unía â técnica serena j más' estudiado y seguro y con mejor 
Notaría, 
MerO, Se Unía •'a ICU11H,<5 avi >-na, , ÍJUCIB ^tuuiavfw j ĈSUÍW j v,^^ — 
precisión del "Americano", que ' juego logran derrotar a los leoneses 
rigió él partido, con" vista v con con un 8—6 y 6—3. ^ .: V, 
«ocimiento de juego y del adversa. | Este partido hubiera sido de León 
9, La pareja zanioraiia, buena pe. \ de haberse formado la pareja Cas. , 
i va gastada. Se veía la buena es. taño—Fernández, más apropiada p^ ¡ 
•VcW t\z y supieron defenderse, con si. ra el enemigo difícil que presentó 
¡iendo un resultado muy honrosó; Zamora. . 
A continusción, en torneo muy in I Y por último, en pareja mixta, 
resante, un mano a mano entre Cas compuesta por Trini de Carlos y 
ño y Sanguino. Desde Hiego, el" Canterô  de Zamora, contra Rosita , 
Mhíá writo itonés no dió el resaltado Castaño y Fernández, de León. 
l i l i 
[ulces y 







aNfft^í^TAs CON PISOTDE 
p 
Veno6 Zamora y ton «flo s« apcn 
ro tres partidos contri dos León. 
En tm ligero balance de tantos 
vemos cómo se llevan escasa -iifertn 
cia, lo que demuesitra que el final 
del torneo es aún un enigma, ya que 
nuestras primeras figuras leonesas 
están muy animadas para conquistar 
d campeonato en las canchas zamo. 
ranas. 
Será un final muy vistosa y re 
ñida, donde el triunfo se lo apunta, 
rán los mejores, • 
La mejor figura sobre la cancha, 
ha sido el zamorano Sanguino, que 
posee un estilo elegante y excedente, 
con seguridad en la raqueta. 
Los zamoranos llevan por lo tan,, 
to, pára la puntuación de la Copa del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
León, 3 victorias y 59 puntos, con. 
trá 2 victorias y 57 puntos de León. 
Para el premio de individuales, 
cuenta cada equipo con una victoria 
y 29'puntos León,, contra 27 Zamo. 
ra y para el de dobles se adjudicó 
Jambién cada equipo una victoria 
con 22 puntos León contra . 20 Za. 
mora, alcanzando también e los mix 
tos la victoria con 12 puntos con. 
tra 6. 
El público un poco' apasionado, nó 
supo aplaudir al mejor, sino a los de 
su, cas-a y hay que pensar que lavic 
íoria la merece el que más juega y 
no el favorito. 
El próximo domingo 14, se des. 
plazará el equipó de León a Zamora, 
y seguraimente irá acompañado de 
muchos aficionados, que de este mo 
do corresponderán a las atenciones 
tenidas por los zamoranos al visL-
tarnos. Allí se disputará la final que 
promete ser interesantísima, ônde 
se entregará la, copa por el propio 
señor Gobernador Civil, el cual pre 
senció coa interés todos los encuen. 
tros. i \ , " ' • ' 
campeón ríojano, Corono, hace 
una magnífica exhibición 
en el frontón de las Ventas 
En el frontón de las Ventas de anima, y ya no vimos partido. Co 
Nava, hemos visto por primera roño escala las cincuenta con faci 
vez en León -juego de ..omores, lidad y termina el encuentro, alge» 
pues el famoso CORONO acrisoló monótono, en un tota de 40-̂ -49. ' 
sju bien ganada fama de pelotari, Al final, los CQmentarios sabro 
fuerte, seguro y-de bra^o pcü- sos de los corros aficionados, que 
groso. : pr suerte hay bastantes en León. 
Se inicia el partido, con las con Corono juega mucho, ¡Vaya iz» 
dicicnes de juego libre v. a todo quierda! i Qué sereno y qué ágil,, 
frontón, por eso Corono ganó con a pesar de sus buenos kilos 1 Se 
facilidad a.sus contrincantes, pues ve queí es un hombre de cancha 
lo mismo que hizo en los diez tan .acostumbrado a trotes difíciles, 
tos finales que le dieron la ^icto Vizán y Corono, los mejores, 
ría, sobre Vizán, Cantarín y Co- Buena pai;eja Vizán. y Corono, 
qui, lo pudo haber conseguido al aunque es lástima que los dos ten 
empezar, pero, como hombre de gan el juego largo, 
vista, supo mantener el partido a Muy bien también los ' otros 
un tanteo igualado,. par^ dnrles tres pelotaris, que supieron maíl-
la puntilla cuando hubiera nece- tenerse en todo el partido, cada 
sidad. " ' .'_ . uno con su peculiar estilo. 
Es injustificado el, abandono del Y no nos cansamos" de decir: 
terceto, en las, últimas pelotadas, En León hay 'afición, mucha añ-
pues allí es donde había que de- pión, 
mostrar que eran jugadores, en 
los saques difíciles y fuertes, que 
dieron a Corono la categoría mere, 
cida -de campeón. 
Cierto que! el frontón 90 reúne 
las condiciones reglamentarias pá 
ra jugar en él pelotaris profesio-
nales, pero esas cosas se ven an EL CAMPEONATO DE 
tes de concertar los encuentros y 
in i i i i iMii i i i t i i t i i i i i i i i i i iü i i i i ir i i i i i i i i i i in i i i f i i i iuui i i í i i 
L A V I L E S , SE P R O C l 
LL 
C 
En el estadio de Vallecas y con por obra del extremo derecha anda 
')1'co regular» se enfrentaron para luz, en un pase preparadísimo a Ra 
'/•nTTi (̂ rriPeonato no profesional, de . lencia, que de un fuerte tiro hace el 
^Paña, el StadiUm de Avüés y el I primer tanto para el Sevilla. 
í?''a' Nueva reacción de los astúricos. 
Desde el primer momento el equi pero el Sevilla se da guanta de Ja 
!'avilesino se muestra más fuerte situación y, pone todos stó" bríos, con 
ser sus componentes hombres siguiendo el segundo tanto a -os po 
irelP1 o,echos ^ los sevillanos. eos minutos de.empezar el segundo 
, ^ plañiente destacan en el juego tiempo. 
rtiT — interiores' ^m ligaT11 Un centro de Tejado, deja solo a 
tos preciosistas, pero no por; Falencia ante el guardameta astúr, 
P̂Wden contener a los aviesinos. 1 y éste no puede evitar un fuerte t i . 
Pocos minutos del primer ro del delantero centro andaluz, po 
asturianos se márcan el niendo el marcador en 2—1 a favor un tanto, en una buena jugada de Sevilla, 'as ala-
? Sevill"ar j Avilés reacciona, y es Mijares, el buen "—r ^ I)1C^ m IWC0, y i fomoso goleador astúrico, el aue ha 
« se^620 YT.VAL5€NTE- Los anda-!de dar la- victoria a su equipo, pri . 
dwn . du€ños ^ 1 cam mero con un enorme tiro de cabeza, 
' wando a los asturianos y a que le da el empate y después, a los 
*mutos consiguen empatar, pocos segundos, en un enorme üo 
*  GOMA.— Cuando compre us 
A Í r g i r f . . con P180 de Soma, exija siembre la famoso mar » 0 v - V - V - V « W . V - W » % V - V . % 
ante la meta andaluza, aparece sin 
darse nadie cuenta,, el balón en la 
red. 
Nuevamente Mijares, en una juga 
da personaTísíma, recorre todo ei 
campo sorteando al Sevilla, llegando 
a marcar otró tanto que es anulado 
por el árbitro. 
El aviles se repliega ŷ  juega a 
la defensiva, obligando dos "cprners'-' 
sin consecuencias. 
Pocos minutos fáltan pafa termi. 
nar, y es otra vez Mijares, el que 
en 'combinación con el extremo de 
recha, consigue el cuarto tanto para 
sq equipo y con él el campeonato pa 
ra e- once asturiano. 
El Sevilla, ágotado, no puede ha. 
cer nada. Termina el encuentro muy 
reñido con la consiguiente alegría 
de los asturianos. 
El Presidente de la Federación 
de Fúbol entrega la copa de la vic. 
toria -al capitán vencedor, siendo ova 
cionado por el público 
cuando los haya, procurar, tam- LEON 
bien, que eLpúbliep pueda acornó _ 
darse, para seguir el juego con "La ^Venatoria" ha organizado, 
tranquilidad, porque dar. cuatro pe para las festividades del 17 y IB 
setas y etsar pensando en que . le del presente, unas espléndidas t i -
están metiendo a uno los. zapátes radas de Pkhón, que serán, sin 
en los bolsillos, tampoco resulta duda alguna, las más interesantes 
muy "romántico;'. De modo que que ha organizado esta sociedad» 
hay . que arreglar el frontón, que -El aliciente máximo será la dis 
ahora no cabe, decir que no hay puta, por primera vez, del CAM-
afición, porque había que' ver el PEONATO DE LEON, y nos cons 
racimo de aficionados que se amon ta que el cuadro de tiradores leo-
tonaban en los rincones, para se- neses—que ya en otras ocasiones 
guir—como se puediera—el juego nos han' demostrado su catego-
Hay que destacar, la izqüierda ría de. primera—luchará para que 
dinámica que caracterizó en todo el trofeo no salgá de la capital, 
el partido a Corono, y la serení-'" También .sabemos, aparte del 
dad y elegancia de Vizán, în oí- gran número de escopetas que acu 
vidar tampoco que Cantarín cstu dirán de la provincia, tendrán sus 
vo magistral, sacando pelotas ra- representantes otras importantes 
seras, muy .difíciles y bien coloca proyincias de España ya-que este 
¡das, Piéra supo ayudar a Corono campeonato ha despertado gran in. 
aunque, seguramente éste 110 hu-: teres. 
biera necesitado compañero para El número de .trofeos recibidos 
ganar la partida. Coqui agradó, hasta :1a fecha pasa de quince y 
pues trabajó mucho y con estilo, se esperan más. Los premios en 
Creemos que estos partidos resul- metálico serán grandes, pues' sola 
tarían más YÍstos<>s dos a dos, mente la tirada del CAMPEONA-
pues cincoTiombres en esa cancha TO alcanzará las MIL PESETAS, 
tan pequeña no pueden revolver- El campo de tiro lo están pre 
se, con vistosidad. ' parando par que sea dignó mar-
Lamentable también el frontón 
y las barandas, que fallan en las 
pelotas fuertes, dejando muertos 
los tantos decisivos. Hubo pelo-
teos "interesantes y 'disputados, Wp 
gando a alcanzar la ventaja el ver 
ceto azul, hasta los 43, que etn-
pataron; y' deoidierón alargar s 
sesenta. En esta fase del juego. 
Corono hace una de las . uyas y 
con una pelota viva comienza un 
tanteo virtiginoso y difícil, que le 
co de estas extraordinarias íira 
das. 
Como se ve, este año "La Ve-
natoria" está dispuesta a dejar 
bien alto el nombre de León, en 
ft'itos torneos donde escopetas 
leonesas, han demostrado que son 
dignas de figurar al lado de las 
mejores. 
Sino, que lo digan Seoánez, Pe-
reira. Calzada, Muguruza, Menén 
dez, Solis, Alonso y otros mu-
w ABf1 1 guma, exija siembre la tamoso mar "¡¿̂ "«"B •«••K »-«••• •^B » » » ^ hirdÚl̂A sej1*106 ^ importante fábrica de D. Lean T r a T í m n ^ J f ^ l O S 
^es tTSS ' deAHaro. Quedará satisfecho de su resultado, | R ! , P f r l F M " ! 
? todíS A--B- c- m se corta ni se desgast . S  f^br i -
^ se f a i ^ ^ a n o s , en forma. "Zapato" y "Pelotari". Tam 
^ñamíT «n actualmente alparpatas con piso dé esparto 
;eitte rvCT ^P^S'eutante general: Pablo González Cuervo. 
^ 0mercia1' Tarifa, 1.—León. **1 
» o n Empresarios; 
I>ar!?5 C A R N E T 
^ a ¿0''er2f ^^P teados : precios y condiciones, dir igir , 
^ O í í traía de Oro"s—Ordoño H , ¿.—Teléfoaio 1149.— 
^ 1 
Mañana miércoles : Unico día 
de actuación de la 
G E A N COMPAÑIA DE 
PAISAJES E S P A Ñ O L E S 
Presentados por la esp.ifi^ísi-
maT PASTORA IMPERIO La 
única y seberatui estrella. 
Una nueva madalidad del Arte 
yéaffise programas 
coloca en 49. El contrario se "des- chos. 
INSTITUTO DE BEULEZA Y PELUQUERIA 
DE SEÑORAS : : :: ;: (Nombre registrado) 
Desde el día 1 ° de julio y cen un éxito sin preced-entes, ha que 
dado abierto al público este elegante establecimiento. Perma 
nentrs de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
de arte, etc. 
Señorita, no se deje engañar. RTALTO es la única casa 
que" puede hscrr lá psrmaiiante al VAPOR DS ACEITE, por 
tener concedida la exclusiva para León. 
RTALTO.— ordoño 11, 8.— Teléfono 1002. 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA. Ex.interno por oposición. Enfermeda* 
des de la boca y dientes. General Mola y Paso. núm. 8. LEON 
Consulta de 10 a -2 v 4 a 7.-Teléfono 1515 
P u h l i c m d M . E . R : O _ 
ÁEvrcicg cccrYr :rc5 r?ra prensa local. Presupuestos gratis 
de 'publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros, Cines, 
Murales, e tc , para ésta y toda España. Ordoño I I , 41.—JJSO^ 
m e r o s o s b a r c o s b r i f á n i c o s h J ü * 
d í d O S por la acción de1 — 
s u b m a r i n o s y 
aviones alemanes d i e n t e s a l d o , ^ l u n e s . 
C o m u n i c a d o s d e l d o m i n g o 
COMUNICADO INGLES 
i : 
Ffe/.» p*!í.a<ía ^ la artillería alemana qttfr el humor de wn 




Ó m o ÍRÍ! había anunciado o-portunamente, hoy ha tenkto 
hagar' la suscripción de Tesoros .al 3 por 100, en las sucursa^ 
les ded'Banco de España en todas las provincias. 
La de León ha obtenido ©1 siguiente resultado: 
Monte de Piedad ' i. ... . . . ... ... 12.000.000 
Banco Mercantil. , / ... .... ... ' 5,000,000 
Banco de Santander. , ... ... ... 1,000,000 
Particulares .... ... 1,117.000 
Total, 19.117.000 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín. 7.—Comunicado oficial 
¿el Cuartei General del Führer: 
í;Ha sido hundido un barco ene_ 
migo de 6.000 toneladas- a la altura 
de la Ut)i de Wight. 
Dos aviones de combaíé alemanes 
prosiguieron ayer, con gran éxito, 
| sus ataques contra los objetivos mL 
litares ¡mt>ortantes del sur de • In-_ 
glaterra. En el Dtiertto de FalmOutb 
fué alcanzado de lleino un mercante 
de- S.ooo toneladas, que se incendió. 
En Ja zana central dd mar del Norte 
nuestras escuadrillas bombardearon 
a mía formación <¡e fuerzas navales 
británicas. Dos co-ntratorpederós fus 
ron alcanzados y se dan -por perdi_ 
dos. 
En el canal de la Mancha httndL 
mos a un navio de guerra' auxiliar 
y a un patrullero. El submarino ata 
cado ayer por nuestros aparatos tipo 
"Arado—106", se hundió también. 
Sus tripulantes, fueron recogidos por 
nuestras unidades navales de vanguar 
dia y por nuestros hidros. 
Lo¿ "raids" aéreos efectuados 
anoche por la aviación enemiga sô  
bre la Alemania septentrional no 
causaron más que daños sin impór 
taĵ ciá. Los i aviones británicos ataca 
ron también, aunque sin resultado, 
a varios pesqueros daneses, que fue 
ron bombardeados y ametrallados. 
Un vapor noruego, no ármadO; resuJ 
tó alcanzado en el puente por una 
de las bombas enemigas produciendo 
varios muertos entre la tripulación. 
1 El enemigo perdió ayer-10 av.o. 
nes : tres de ellos derribados en com 
Londres, 7.-EI mijli 
Aire comunica: l~io 
"Esta mañana la aviar' 
ga actuó intermitentemente í f ^ d e 
costa meridional de ín, ^l^1011 ia 
c "̂g'atftrrí «var a ia 
edificar 
^jkan jas obrai 
rias bembas cayeron -bate aéreo, otros tres.por la DCA., 
dos destruidos en. tierra .y o^os. dos . ̂  y ^ ^ 
por la artillería antiaérea de núes. M 
tra Marina de guerra, h altan ' 
aparatos alemanes."—EFE, 
ITALIANO COMUNICADO 
* Cuartel general de las fuerzaŝ  ar 
mádas italianas/7.—Comunicado nú_ 







un avión de bombardeo q^rrll), 




"Nuestras formaciones de bombar í bembardeado esta mañana el"^ 
deo -renovaron ayer, por masas s'^-jde Bergen, en Noruega, ocasión, 
césivas. sus violentas acciones contra | ¿raides daños en los dépósitn'11 
las bases aéreas y navales de Mana. 1 inanes de carburante, que 
Todos los objetivos fueron alcanzados metidos, junto co.n- un i>ügu« ¿S 
con precisión, provocando en >a ¿o- j .a Una serie de avaqtjes 
na del arsenal importantes incendios, j Las defensas terrestres ei 
visibles a gran distancia. Nuestros ' opusieron una fuerte resistéflál 
cazas entablaron combate con Iĉ s ; resultado. Cuando se retiraban ! 
zas'britááñcos', poniéndolos en. fuga. tros aparatos, JOS depósitos esü 8"?a^or 
Todos nuestros aviones regresaron, ardiendo j la mr.y,.r part̂ deli San-





















; El día vlinte del aCtual se ce-
íebrará la lotería extraordinaria 
í-á favor de la reconstrucción, de la 
Cradad Universitaria de Madrid. _ 
Tiene ésta lotería impoi-ta?itisi-
mos premios que la colocan entre 
las primeras del año, "como la fa-
mosa y clásica de Navidad. 
Pero habrá de tener premios 
menores y deberíamos acudir to-
do* á ella T>or llevar ntíéstro óbo 
lo á esa obra magnifica de recons 
trruceión de un trozo tan importan 
te de nuestro' patrimonio espiri-
ttsa éomo ío era la Ciudad Uni-
versitaria. ' 
' Con tribuyamos á c^io con la 
Lotería. 
¡ATENCION! 
Bolsa de la Propiedad 
Se rendenCasa nueva eons 
trueción en Ensanche Sur; 
die2 viviendas; renta 9.8U0. 
<'>tra recién construida.'al lado 
Garrétera Ventas ¡ 17.000, Otra 
en San Andrés Kabanedo j úne 
va ; 14,000. Otras de ^distintos 
precios. Solares magníficos pa_ 
ra casas con ho.prta. chalets, fá 
bfloátó, industrias,- talleres, al-
macenes,, etc. etc., dentro del 
casco de la población, ear ré te-
r á primer orden. Cortij-o.s, ca-
Serío», dehesas v cinco £rHn* 
des fincas de 5.000 a 25.000 
olivos, desde pesetas 200.000. a 
j.;300.000, Andalucía. Mina, 
esta provincia, a 6 kilóme-
tros ferrocarril, de' carbón gra 
so, 24 pertenencias. Bar. Se 
i ráspasa uno magníficamente 
instalado; excelente local.. 
Agencia Cantalapi^dra 
( Vntro Gestor Oficiar de Xego 
cios y Corredur ía-Matr iculada 
AP fincas. Bayón, 3,—LEON. 
Sangrientas elecciones. 
ejico 
m̂m ha salido triunfante 
U oposición, A!r 
el can< 
iñián 
Méjico, 7'.—Numerosos y graves incidentes se han prp-
ducido er. todac; las ciudades de Méjiico con motivo de las 
xelecciones presidenciales. Ha^sta las trece horas (hora local) 
pe contaban diez muertos y treinta , y dos heridos, la mayor 
parte por tiros de revólver. Grupos de amjbiüá.ncia;s recorren 
incesantemente las calles de la ciudad para la, recogida de he-
ridos y de muertos. Tres generales del Ejército han presenta-
do sus candidaturas para reemplazar a Cárdenas .—EFE. 
¿ ALMAZAN TRIUNFANTE ? 
Méjico, S;—El resultado definitivo de las elecciones pre-
sidenciales no se ha dado á conocer todavía, n i se publicarán 
probablemente antes de la reunión del Parlamento en Se-
tiembre. , , 
Se cree, sin" embargo, que el candidato de la oposición, A l -
mazán, ha logrado gran mayoría , de votos. Esto significaría 
el estado totalitario en Méjico.—EFE. 
ORAVSiS DESORDENES 
Méjióo, 8.—En los graves desórdenes • públicos que se re-
gistraran ayer con motivo de las elecciones presidenciales en 
las calles de la capital, hubo numerosos encuentros entre par-
tidarios de las diversas candidaturas y la policía.-
Las fusrzas del ejército tuvieron.que intervenir con ame-
tralladoras y bombas lacrimógenas. Los partidarios de Alma_ 




no 12-17, Azulejos blanco^ y 
color. Mosaicos, Baldosín cf;tá-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
materiales de coustrucci,ón, 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequill-a f i -
na. Primera, marca española. 
Suero de Qüiño.nea, o.-León, 
SEGUNDO E 0 D E I G U E 2 
Ásrentc de ventas de niaauma-
ria de P A N A D E R I A v CAR-
PINTERIA de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L oara 
las provincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domici l io : San 
Pedro. 19. —ASTORQA. 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, nú , 
mero 28. F á b r i c a : Órdoño 11, 
37. Teléfono, 11J28. 
Fueron bombardeados 
tados iittay eñeaces. los aeródromos 
de Tishidda, Biramba y Marsa Ma_ 
truli, alcanzando liangáres, depósitos 
de carburantes y destruyendo en el 
suelo seis aviones británicós. Fueron 
alcanzadas, además, columnas moto 
rizadas, en la zona sudeste de So-
íltan. Todos nuestros aparatos re-
gresaron a sus bases. 
En el- Africa oriental, mientras 
continúa reforzándose la posición de 
Cassala, nuestra aviación efectuó 
vuelos de reconocimiento y acciones 
de bombardeo. Un aparato enemigo 
fué destruido sobre el campo de Aro 
ma, y siete sobre el campo de Goz. 
Un ataque aéreo enemigo fué viva-
mente contrarrestado, por la reacción 
de la artillería antiaérea de la Ma-
rina italiana, la cual derribó tres 
aparatos. Dos barcós mercantes va 
dos, anclados en el ' puerto de To_ 
bruk, füeron alcanzados. Él puerto 
de Ardía fué .atacado por ¿inidades 
navales británicas que provocaron ü 




na atacada se hallaba cubierta 
una espesa humareda de ÍRM 
mado. 
Todos nuestros aviones ftgí 
ron sin novedad a sus bases, 
X X X 
Londres, 7.̂ —Un nuevo coium 
do del Almirantazgo anuncia; 
"Nuestros submarinos waÉs 
su acción contra las coraunicj 
marítimas alemana; en Noruefli 
"Sdnaipper "' ha atacado dioy a 
convoy de abastecknieiKO, esi 
por un pesquero armado, y-.ni 
y alcanzó con sus torcidos } 
barcos. Los demás se separarí 
se dirigieron en aesurtten haci 
fiord de la costa. Más tarde el 
mo subm: riño atacó a Hfí -IÉ 
convoy escoltado y torpedeó a 
los ñavíos que lo iníeg 
EFE 
TEODOEO fjlON 
Enfermedades de la mú 
asistencia a narto?. cfpsrawf 
laxes. i \ucs i ra av;d ^ . ^ - N / * . . , 
ira-nediatameme, al. Ordeño I I , 20, Prál , deja-
• léf on 
4 a 6 
us bombas a una uni léfono 1458. De 10 a 2 
o n i u m 
COMUNICADO ALEMAN 
O S 
resultaron derribados otros 
ratos ingleses y dos 
aemanes no W 
EFE.. 
COMUNICADO ITALIA^ 
Cuartel general de h s . ^ 
madas italianas. C o m ^ 
ro 28. correspondiente a 
de 1040: , , W 
"Durante la jornadaó ^ 
aviación italiana retiov^ 
resultado los ataques 
las bases navales - b r ^ 
de 
y Alejandría, Dos de " ^ 
ratos no han re*íesií%eTitiCi 
En la frontera de ^ é¿í0 
Tres aviones 
Berlín. 8.—Parte oficial del Ano sado a sns -bases. 
Mando del Ejército alemán-
Frente a las costas españolas IOÍ 
submarinos alemanes hundieron ayer 
veinte mil toneladas de barcos ene-
migos,- entre ellas el vapor británico 
"San Fernando", de trece mil Une 
ladas. En Iinglaterra, nuestra avia_ 
ción bombardeó entre otros objetivo^ 
milkaíeB. las instalaciones ferrovia 
rias de Orighton, las baterías de eos 
ta de la isla de Wigt y los camna_ 
mentos establecidos en sus proxinn 
dades y las fábricas de armaineníos 
de M iddlesborough y Newcastle. Lúa 
aviones alemanes a»tacamn también 
?obre la costa meridioaiál de la Graii 
Bretaña a varios convoyes y concen 
traciones de barcos. Fiieron liundi-
dos dos mercantes y un transporte. 
Otros dos buques resultaron seria 
mete averiados por las bombas. Du 
rante toda la iornada de ayer los 
aparatos enemigos volaron sobre ia 
Alemania occidental y dejaron caer 
algunas bombas sin ningún resulta-
do. Por la noche repitieron sus raids 
contra las regiones del Norte y Oes 
te. Los daños materiales fueron es-
casos, pero hubo dos muertos entre 
la población civil. Las pérdidas dei 
enemigo en el aire fueron ayer ca.. 
toreé aviones, entre ellos diez cazas 
tipo "Spitfire", que fueron derriba-
dós en un combate sobre el canal de 
la Mancha. En otro oombat* aéreo 
astilki 
ac 
versas unidades Pf ^,, 
les' fueron aniquilaos. ^ 
ron un carro armado y 
dado, 
Según nuevos <^os s-día 5 
sión aérea ̂ f̂ JLáos 
Tobruk, fueron derr ^ 
nes ingleses, ^ur0S,.^tal 
ble. En el Africa ^ 
aviación efectuo . ^ a 1 ^ 
ofensivos más f*J 
bardeó a los 
zados enemigos. 
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ficante, S.—Han comenzado 
jas obras de saneamiento y de_ 
-pbo y arreglo de la Casa^Prí 
sión de José Antonio, para lie. 
var a la prácücá el proyecto de 
eáiñcar la Casa Abacia, de Jo. 





a d a s a l 3 s é / n Í S a Px-isión es tará re 
^ ' T J f o ^ una orden r e b o s a 1 m̂f̂Jiengo litúrgico y cul íp . 
ll íundación tendrá ca. 
de capellanía mayor, La 
AVION E X T R A N J E R O SO. 
B R E CEUTA , 7 
Ceuta, 8.—^̂ Un a^ür.' do nac.o 
nalidad desconocida nut ¿asa-
ba a gran altura iütéliiú vo-
lar sobre la ciud-;^ pero fi?.é 
obligado a retirar.sc por 'as ba 
terías antiaéreas, axv. dir ..ara-
ron sobre él.—Cifra. 
COMUNICADO INGLES 
IxHKÍres, 8.—Comunicado del M;._ 
nisterio del Aire ; Nuestros avkmes 
de reconócimienlo realizare!) 
inoao de prior de iá Falan- ¡ varios vuelos sobre territorio' 
ijer 
i ie . 
e s p a ñ o l a e n 
J a p ó n h a o b t e n ! 
u n é x i t o r o t u n d o \ 
— 
Iffadrid, 8. L a misión 
económica española que 
estuvo en el Japón duran 
te más de un mes, visi-
tando diversas industrias 
de aquel país, -ntrando 
en contacto con los repre 
sentantes de'dicha nación . 
sobre el desarropo de las { 
relaciones comerciales y J 
de amistad entre Sspaña { 
y el Japón, ha alcanzado J 
el mejor éxito. ^ 
L a misión salió de To- ^ 
Decíamos el otro día que en 
León, en esta semana primera de 
Julio; se había oído hablar de M i 
siones. Con la Semana Sacerdotal, 
en que había . hablado el Sr. Sa-
garminaga y con la Semana M i 
sional en que el joven jesuí ta 
P. Castro había lanzdado a voleo 
entre los fieles semilia misional. 
Hoy hemos de registrar un he 
cho grandemente consolador para 
el espíritu cristiano y español y 
enormemente honroso para los mi 
pioneros leoneses. Porque leones, 
de La Aldea del Puente, es el pro 
tagonista de transcendenfal ini 
ciativa : el Vicario apostólico del 
Caroni , (Venezuela) 
P EÍ gobierno de esta fund-i-, niá;T. Fué atacado con éxito e-' aero. 
Jión estará encomeadado a^anjdromo de Esch"'—- - 1" 
Utronato formado por el Pre 
J í ^ ate ^ ia Junta. Polírica, el 
el PÍScretario Genera] de, .a Orga. 
S í 
«nizacion. el Obispo de la Dió. 
ún deudo de José Anto_ 
y toa « 
K% ck la 
fcesis y 
Como consta en e] proyecto, 
•esta institución tendrá dos de. 
ivaciones, ,por ío que ai or-
en cultural se, refiere- una de 
jta cultura social y otra di f n 
dadora de. las teorías del I i ^ f ^ ^ a ^ t e de la Escuela 
^aiíJdo.-^Cifra ^ ^ o ^ o g í a de xMadrid 
ceníral. Do; 
han"regresado a. sus bases/'—EFE. í í 
\ 
Daoiz y ^ 
Veiarde, 6, entresueio. ^Antes'S 
P. Fiórez) . ÍS 
J . P A E I S N T E . - ( D E N T I S T A ) • 
Ceferino de La Aldea, en su áótíi 
bre de religión de la Orden de 
Capuchinos s ta que pertenece. 
"Signo'" el gran semanario na 
cional de la, Juventud de A 
por vía. Corea a la capital S 
del Manchukuo, donde { 
permanscerá alrededor de ) 
dos semanas.'Desnués vi-
MODISTÁ 
y patrones a medida. 






. dioy a 
líÓ, .jfv 
















Barcelona, 8.—EH próximo ' 
ftves ge efectuará la exhuma-| 
Pn, en el ceménterío del su_ i 
i d ^ t f , tl« los restos- de! Gene. | 
Goded, fusilado en Barce, i 
'na en 193?>, por su participa 
wn activa en el Me viraiento 
léional. • 
Los restos serán llevaos - a 
^ t ó r i d ijara su inhurnuoión de, 
itíva. Se le rendirán xiooores 
teniente general con man. 
—Cifra. 









Avenida del General.¡Sanjurjo, Hj 
l ú m . 2, 2.c íqda. (Ca-ia imdtü ).-|| 
I Consulta: Mañana , de 10 a 1 y 5 
tarde, de. 4 a'8. s 1 | 
Teléfono 1102 [ i 
Algebras, 8.-Esta mañana Caüsu.Ua eD GIgXI E E N A . Lo5 | ^. 
, las nueve, las baterías an- , irteve* N 
iaéreas de Tarifa di^iararon | i 
ontra un aparato inglés, que I ^ V - W A V ^ % W ^ V . 




Merceiia y Paquetería 
[^venida del General Sanjurjo, . | 






i Con.snUa de 11 a i y 
' Avenida Condes de Kagast-a.. 
^ O S l i i , l;0. Teléfono 1408.—LEON. 
sitará el norte de China 
para dirigirse a Shan-
g-hai, donde embarcará el • 
día 7 de agosto en un iur ¡ 
feo iaponés, jpara regresar | 
a Éspaña vía Cabo Buc- ' 
na Esperanza. 5 
S. M. el Emperador del ! 
Japón, ha tenido a bien i i 
conceder al Escmo. señor | 
Genera] Castro Gircna, 
jefe de la misión econó-
mica española, la Conde-
coración de la Orden Im-
perial del Tescro Sagra-
do de primera clase y al S 
Conde dé Oasasrojá^, vi- S 
cepresideate de dicha, mi- a 
sión. la condecoración | 
del Tesoro Sagrado de se, | 
snnda clase. Las ir.sig- | 
entregad?.s a | 
agradados \ 
de H i go. I 
cics Exlranjrros, Árita, | 
ei mismo día de la conca- i 
síón. • 4 del corriente. 
(Efe). / - / 
á Saben muchos de kss sací-ifi-
cios, dé los trabajos, de lo£ sinsa-
bores que pasan sus paisanos, es 
aquellas tierras, sin- uña modesta 
oración siquiera por ellós y po; 
su obra? 
Pues, bien; ahí esta el résulta-
do. Mientras en León se s á e ñ l 
con levantar, con hipoíscar un* 
casa de seis pisos, o cosa así un 
pobre fraile capuchino, hunii ldí hi 
jo de una aldehuela leonesa. Mfe-
pieza a levantar nada menóí qne 
«na ciudad, a estilo dé aqueílc? 
Garay, .Balboa!.. L e g ü p j . Alma-
grq... y tantos otros insignes "c i -
vilizadores" de la tiefrá hispana , 
Carmelo Heraández 
A LOS CAl i 
Ü j Católica de felpan; nos l o h i re-
ferido ya en su penúltimo núme 
ro. ^Mientras en su tierra, en -este 
León' de nuestros pecados, todo 
»e \nielve levantar casas para, al-
quilar pisos por mínimo 
Í"* ? veinte duro*, con . lo que obreros j y empleados modestos están que 
i i bufan contra tos caseros, Monse-
3i ñor Gómez Villa está tratando 
1. de la construcción, en las mesetas 
I i venezolanas de la Gran Sabana. 
I I dé una ciudad misionera en que 
^ í h a y a asilos, escuela-s, hospita-
fc'Ies, caŝ î —cuna, etc.. con un san-
PILAR PRIMO DE R Í V E . 
RA E N VIGO 
Vigo, 8.—La Deleg da Na-
pual de la Sección Femenina 
üar Primo de Rivern ba l ie . 
iwdo hoy en el rápido, j^roce. 
de Madrid. Ftié tocbida 
las jerarquías del Moví. 
Pento. la Sección Femenina en 
Na y o- J.—Cifra. 
Berlín, Hoy, domingo, llegó a ésta capital el Conde de 
1 Ciano, ministro de Negocios Extranjeros de Italia. Le espera. 
1 ba Von Ribbentrop.' . , 
Después de revistar a la compañía que le rindió honores 
en la estación, se dirigió acompañado de Von Ribbentrop al 
palacio de Belíwe, donde fué recibido por el jefe de la Canci. 
. llena, mientras el pueblo berlinés le tributaba. un recibimiento 
entusiasta. - -
AL mediodía, el Führe r recibió a Ciano, al que acompaña, 
ba Aifieri , embajador de Italia en Berlín. Las negociaciones 
empezaron inmediatamente en el despacho de trabajo de H i t . 
ler. asistiendo Von Ribbentrop, 1 
La entrevista terminó a las doss de la tarde y seguida. 
¡mente Von Ribbentrop ofreció a Ciano un almuerzo de honor. 
Por la tarde, y organizado por el ministro italiano, tuvo lu-
gar una recepción. 
.Seguidamente, el Conde de Ciano salió para efectuar una 
Situano nacional dedicado a Sant/t 
' | Teresita deb Miño Jesús. 
Alguna vez hehios hablado de 
estos misioneros, leoneses casi to 
dos. capuchinos del Caroní.- • 
En una extensión . de terreno 
I doble que la de Espafía. -siñ vías 
' de comunicación' adecwjadas, traba 
• jan por la gloria de Dios y. siguen 
tas huellas de los ántiguos misio-
neros españoles que fundaron allí 
más de doscientas ciudades, casi 
todas con nombres de santos : San 
Caí los, 'San Fernando, San F.^ipc, 
etc.. y de las que algunas son hoy 
capitales de Estado. . (Sabido .es 
que la líepública venezolana se 
titula Estados Unidos de Vene-
zuela). ' 
¿Cuántos leoneses saben de es 
ta labor evangélica, civilizadora y 
españolista de estos- humiídes ca-
puchinos leoneses que un buen día 
desaparecen det convenio de Le&J, 
verbigracia, como hace poco tres 
jóvenes, para encontrarse de répen 
te convertidos en • verdaderos 
"adelantados'' de la Catolicidad y 
de la Hispanidad en aquellas am 
plías. y hermosas tierras de Amé-
rica que .España descubrió y evan 
gelizó? 
Por cada niño criado a T>echo 
que muere, mueren cinco 
criados a biberpn. DA E L 
PECHO A T U HIJO. 
Ai 
JJT? EACTOE1A D E ¡visita a los territorios ocupados en el oeste. La visita durará 
' ^ A L A O i dos días v llegará a los puntos más imoortautes del ataque 
EFE, 
Berlín.. 8.—El Conde de Cía 
Vi 
pun 
del que fué frente occidental 
indf0',, ^TrS6 ^ - á eonptitu. ' 
l * ™ ^ 0 1 * * ' ^ entidad,, 
nT.i i - ^ í ^ ^ 0 1 - - v i - j uo ha llegado a-Sarrbrncken, 
yer tuvimos el gusto de salu-
dar a Ja comisión de "fiestas da 
Valencia de Don Juan, que presi-
dida por e) digno alcalde de aque 
lia villa, venía a invitar a las pí* 
toriddaes provinciales. Prensa, frí 
cétera, a la inauguración oficié 
del monumento a las caídoé co-
vantinos, obra del nótable artista 
leonés Manuel Alvarez Gutiérrez, 
que estos días atrás ha obtenido 
tanto éxito al ser exhibido el jtóa 
po "central en él- patio de la D i -
putación. 
La ceremonia tendrá lugar • el 
dieciocho del corriente a 'a? om.s-
de la mañana. 
A C A D E M I A DE 
A V I A C I O N 
ANUNCIO 
Por el presente se anuacia «n 
subasta el áproveiíhamiento del 
estiércol oe las caballerías de esta 
Academia, con arreglo a las condí 
clones siguientes:" 
1. °.—^EI importe .de estos anun-
cios serán por cuenta del adjud? 
catario. • 
2. °. I-a« propuestas las harán 
por escrito dirigido al Sr. Secre-
tario de 'a Junta Económica M 
esta Academia,'antes dsL'día i ; 
del mes actual, a las 12 hora-s. ei> 
que finalizará . el plazo de ádmi* 
sióií de solicitudes. , 
3. °.—En -dichas solicitudes de-
ben constar cantidad que ofrecen 
por mes y caballo que pernocte. 
4. °.—La duración, del contrat í 
de adjudicáción será de 6 mesei. 
comprometiéndose el adjudicatavio 
a depositar la cantidad ds 500 pe 
setas en concepto de fianza, cuya 
cantidad será devuelta al fina'i-ií' 
el contrato.-
5. °.—La Academia se reserva el 
derecho de declarar el concurso 
desierto, caso de no con venir i e las 
condiciones de los solicitantes. 
León, 7 de' Julio de 1940. 
ora le toca a Ingiatern 
rendir 
« ^ c a / . a a ia pes_ a las diez, aeompariaao por 
Id* bacalao y otras acüvi . V o n Doernberg, ,ieie de p rc ío -
y trabajos en el ino;-. En 'co ló Ciano vis i tará el teatro 
'truv'n kl;os ,cle v-20 se conste]., operaciones partiendo de es 
q u e ^ ^ 6 1 1 ' 1 ' ori '9 i í a r - te punto. E í día de hoy lo de. 
an^graran e** flota ^ ^ ]a Lí¿ea Hagjnot, en 
cuya visita le aeompaña el i n -
geniero Dit tau. . . Efe). 
COMENTARIOS 
I T A L I A N O S 
'Roma, 8.—Los- •periódicos 
italianos se ocupan de la visi-
ta, del Conde de Ciano a Ber-, 
lín y resaltan 1a importancia • 
de la Tuisma, poniendo de re . 
lieve la larga duración de la 
entrevista Ciano.Hitler. > Efe. 
que se dedicará 
es 
as se coiistru. 
abastcciinfeñto 
t f t : % & ' C ' ° n . i y ^versas embar 
Mn-f̂T11}*™- ^ instala-
« ^ d e 3 ^ ; - 0 ^ id ^ P a . A i^ae- bacalao de acuerdo 
^ Q l̂ mar. ia in . 'stíi •-'-npre-
. *-r su funcio' 
Principio;, del arto 
El Nuncio de S, S. 
en Valladolid 
Valladobd, 8.—A las cinco de la 
tarde llegó el Nuncio de S. S., Mon 
señor Cicogiiani, con ihotivo de la 
celebración del plenario de la Dele 
gación Pontificia para la reforma de 
los seminarios, que preside el ' Ar_ 
zobíspo de ValladbHd. También lie 
garon con el mismo objeto los Obis 
pos de León, Pamplona y Salatnan 
ca.—Cifra. 
erlín, 8.—El " Hamburger Fren^. lo que .é&ta ha sido arrs 
Blad'en" dice que terminada la Mucha .para defender los i 
segunda parte d-c ia guerra con la 
victoria completa «obre Francia, que 
da pendiente' la rendición de cnerras 
de Ing'laterra. Dice que "en. su ha. 
lance no tiene más que pasivo. La 
leyenda relativa a la.s responsabüi. 
dades de' la, .guerra, 5e ha diluido 
Mientras ha existido la alianza en. 
tre Frasicia e Inglaterra, lian queri 
do afirmar la impresión de que se 
veían .obligados a resistir a una 
agresión. Cuando Francia se ira re. 
tirado de la alianza, se ha descubier 
tauicos. -EFE. 
Por decisióñ del Caudillo, la recaudación de la Lotería del 
Alzamiento, se destina a reconstruir Ja Ciudad ünhers i t a r i ' í . 
¡ Español, jugando a lia Lotería del Alzamiento, cooperas a 




Shanghai. 81—Ayer, dieciseis gsii 
darmes japoneses han sido dete-
nidos por los soldados de la ma 
.riña americana. Se les acusa de 
háb^f introducido armas en.el sec 
tor de defensa americano, lo que 
consrtituye un atentado contra los 
acuerdos internacionl|Ies. 
Los americanos han presentado 
una protesta pór esta conducta. 
Los japoneses, por su parte, dicen 
que estos soldados tenían por mí 
sión proteger al general Nishio. 
que ha sido invitado a una fiesía 
y que no se t ra tá en modo algu-
no, de una violación—EFE 
E L P . E S C U R S E L L E N L E O N 
I n í e r e s a n í e s c c n f e f e n c i a s 
s o b r e e l J a p ó n 
U n a e l e e l l a s o r g a n i z a d a 
S e c c i ó n F e m e n i n a d e F 
p o r l a 
Dentro de unos días tendremos 
en León el gusto y la honra de 
reciíiir, como lo han hecho otras 
ciudades de España, la visita del 
íívdo. P. Pedro M, Escursell, pá-
rroco salftsiano de Tokio y enviado 
oficial del Japón ta España, • 
Es, pues, el P. Escursell .un 
embajador espiritual del bello y 
lejano país 4el Sol Naciertte, que 
ños trae sincteros, cordiales y eíu 
sivos abrazos fraternales del Im-
perio*, nipón, que tanto ha favoie 
cidó la causa de la nueva España 
y' que con tanto cariño mira hacia 
nosotros. ... •, 
De aquí «1 motivo de legitimo 
orgullo que c!s para nosotros 'a 
embajada espiritual del P. Escur-
sell. Primero, por traernos los 
gratísimos presentes de esa fra-
ternidad japonesa y, segundó, por 
ser compatriota nuestro, español 
precisamente, el hombre en quien 
el , pais querido dé aquel insigne 
misooiero español Francisco de Ja 
ovier .delega para repreentarle en 
tre n^otros. 
País de ^i^tileza, heroico,. ga-
lante y delicacf o, ha tenido el Ja 
pón un rasgo finísimo de caballe 
rjosidad .escoger un español y un 
sacerdote católico, precisamente, 
misionero en aquellos países en 
qué tan pocos son los que cono-
cen la religión de Cristo, para que 
sea portador de esta nueva mi-
sión de paz, de cultura y de fra 
ternidad entre dos pueblos tan dis 
tintos, tan lejanos y -que, sin em-. 
báígó, se admiran, ®e respetan y 
se. quieren-
SaludemcK, pues, eordialracnte 
al P. Escursell por la representa-
ción qué ostenta y por, los méri 
tos personales1 que han hecho êa 
escogido para 'misión taa hon-
. rosa. , 
Perd aún hay más: esta misión 
L I B R O S 
"ESPAÑA ANTE LA GUERRA 
DEL MUNDO", por J. E . Casa, 
Entre los micros valores íftera. 
ríos que como vena de riquísimo fi-
lón han quedado al descubierto, al 
caer la capa de tierra de silencios, 
de ostracismos forzosos y de aleja, 
mibrutos de la república de las Le_ 
tras impuestos por quiénes mango, 
neabar en ella en ni/tnbre de un in_ 
sell constituye un espectáculo in 
teresantísimo y grato. Sus char-
las han obtenido éxitos rotundos 
y aplausos salidos de corazones teleotualismo cuyos frirtos ponzoñosos 
complacidos en Santander, Oviedo. "Va hemos probado, entrt esta nueva 
Bilbao, Barcelona, Madrid, etc. I generación de escritores alumbrados 
Se ayuda de la más progresiva > por la Cruzada Nación ¡i y que han 
técnica de * radiofonía, cine y fo- sabido con brío níspánico y soberbia 
RESUMEN SEMANAL, 
nograíía. Hace oír música japo 
nesa... 
León está de enhorabuena al re 
cibir a este prestigioso embajador 
que tantos valiosos obsequios de 
los japoneses trajo para España y 
su insigne Caudillo. 
inspil'ación hermanar adirairablemen_ 
te el ejercicio heroico dt 'as armas 
y ,el cultivo delicado de la literajura. 
Casariego, hoy director de núes, 
tro colega el diario madrileño "El 
Alcázar" nos ofrece en este libro, 
cuyo tkuló encabeza estas Uneas una 
León podrá admirar al P. Escur h^mosíL dc cr6nicas so 
sel! el sábado trece del actual, a tv i ' . • ^ .-^^i 
llegada a las 7,30 de la tár- ^e el momento mternaaoml que es 
de, en que dará este ilustre reli 
gioso Salesiano una charla en el 
salón del Cinema Azul sobre 
tamos viviendo. 
La exposición, la forma literaria, 
la elocución que diría un preceptista. 
La mujer en él Japón", con i « magnífica. Con razón dice el Uus 
Jomada de poco negocio, perú 9C_ 
rena y firme La. radio con su fuente 
inagotable de noticias políticas,' en 
el orden internacional, que es el que 
interesa en este ambiente, se oyó con 
indiferencia, por la carencia de no_ 
ticias definitivas que hicieran oscilar 
el mercado. 
El repetido joego en k» valores 
de especulación con mucho compra» 
dor y poco papel. Los RIF rebasan 
esía semána, la cuesta difícil. de los 
260 y lo ,̂ explosivos, por no ser me 
nos, saben conquistar-con subida 
fuerte hasta los 408. 
Los valores del Estado, optimís. 
tas como siempre. 
Los Tesoros que cotizaron a 100,50 
tenían poca oferta y .los corros de 
Ferros Eléctricas se mantienen, 5>er 
mitiéndose ver cómo las Mangenor 
ceden el paso a la Eléctrica MadrL 
leña que juega muy bien. 
Siguen imperando con muy .bue_ 
nos augurios, las conversiones délos 
Tesoros del 3 por 100, que espera» 
dos con. insistencia, por ser dinero 
a la vista, pignorables .por el 90 por 
100 y con la exención del timbre, y 
además, pensando que los Tesoros 
emitidos en septiembre pasado, aná_ 
logos a éstos, se han cotizado toda 
ilustraciones cinematográficas y a tre esentor Sánchez Mazas; que po. Asista, sobre la par 
las diez y media de la noche en | «e prologo a la obra, que esta es de f Estos Tesoros qué se esperan; v¡e_ 
ynâ  charla en Radio-^Leon donde: un autor que se. dastingue por su. ^ orientados q.ue con eiios k 
hará él saludo oficial del Japón a a-memdad, .cuya lectura no cansa... &e regulapá ei m£rcado de dineros 
La obrita se lee de un tirón. Pero 
no sólo por su estilo ágil, rápido, 
vivaz y luminoso. Í>io. Se lee todavía 
y' capitales, para enjugar el exceso nuestra provincia y radiará músi-ca japonesa. 
El domingo catorce, en el Cine 
Mari dará otra charla a las once-! meior nnrm^ Casariego eníocá de 
El día quince actuará en Saha P01^2 Casariego enioca oe 
gún. el dieciseis en Valencia de' ^rma tan c ^ y elocuente Jos pro. 
Don Juan; el diecisiete en La Ba W«mas que abitan al mundo moder 
ñeza; el dieciocho en Astorga y 1 no ^ el lector, al compartir con el 
el diecinueve en Ponferrada, de autor ^ ideas ^ este encarnlauo 
donde saldrá para Orense a pro por las sabrosas líneas, se siente-no 
seguir esta misión que viene ejer sólo convencido por los argumentos 
citando desde hace ocho .neses. j históricos^ geográfico, políticos, et_ 
La conferencia del sábado tre-j cétera que allí se emplean, sino 
ce debemos considerarla como un' arrastrado por la fuerza vigorosa 
gran acto de simpatía hacia el Ja de una sana pasión patriótica honda 
póh, y ha sido organizado por la y bien sentida por quién todo" lo ¡ E L TRABAJO EN LAS 
Jefatura Provincial de la. Sección ofreció generosamente por su patria, — ' 
Femenina, en colaboración con la ^ ardiente amor de una España MINAS 
Juventud Femenina de Acción. Ca- restaurada. — ' 
íólica. Con encadenamiento sutil y fuerte La Inspección Provincial de Tra 
i s c i 
IIIIIIIHIIIlUlItlIlllMlllllllllllllllItlIiiillllllllllllillilll 
iiljlllilllllinillllllIIIHlillllilllllllüISIillllllSIIIUIIÜi/ 
Se moneda carculante d, ^ r t t T P i 
guerra, por d estado u R b ^ 
en que hemos vivido. 
X X x 
El próximo día 15 
cambiará el horario de 1!^' 
ciéndose las transaciones 
solamente por la-
_ Se han admitido a cotiza, 
cial, acaones d« U C, I p ^ ol 
Buen augurio para el d^" ^ 














por la h 
Pueblos 
Defensa Industrial Â riciití 
« ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • • • • H - , Lerón VII. 2' (Casa Roldlí 
1 Telefone 10 64 L?0N 
TUSNO DE FARBU0IA8 
De 1 a 3 de la tarde: Sr. Vi 
lez, Fernandé Merino. Sr. Crai 
zo, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHH 
Sr. Vega- Flórez. Padre Isla. 
BALDEAR10 
CALDAS DE LUlíA 
. Reuma—Estómago 
GRAN HOTEL 
Quedan nmtados a él todas las a ^ vez de ^ ant¡guas aspiraciones ! bajo avisa a las émpresas mineras Automóvil .León a Ban 
señoras y señoritas. . Gi ' M I dé la España tradicional con los ' autorizadas para trabajar en domin do Luna, recogiendo coche V| 
aer aomingo, en e ^me m* brotes idealistas que el ya go que interpreta erróneamente la jeros mismo Balneario. 1° jli 
Ho es fna, seca,: apaga_da, ceremo n, a la que asistirán las atonda- José Anton.o pl̂ ntó ^ el niosa r protocolaria. Esta misión dts, hd. sido'organizada por la Je . 
espiritil tiene un encanto delicio fatura Provincial de Propaganda Jardín cordial de la juventud hispa. 
so del más puro ambiente de arte 
y de exotismo encantador. 
La presencia del Padre Escur-
y ha de constituir, seguramente, ^ v̂  í ^ ^ í 0 - fJ^L 
un acontecimiento. 
Daremos detalles. 
orden de 7 de julio del corriente año. 
Los obreros que trabajen en mi_ 
nas de carbón, y jornadas norma 
lio a 30 septiembre 
ción de España, humillada, vendida, les de seis días a la sémána, ¿erci 
traicionada mil veces por los egois. birán el importe íntegro de "siete" 
mos y envidias de Inglaterra y Fran ; jornales. 
f tfWJ^i*rf*AV'*4!>'W\i!**t! \*^^ ¡ cia. en problemas tan importantes j Si trabajan menos de seis días se 
De espectáculos para hoy marK' 
/ 9 de julio de 1940 
¡como la recuperación de Gibraltar. ' manales, por cada jornada norma1,'CINE MARI- fLocal refrigenilj 
el dominio de una zona vital del de trabajo, se. abonará un jornal, ' _8 
JAI J W T J C ' ? j t c I ! O Si1 j 
en esta Administración. . 
VENOO solares, chalet, fincas,! ^ f í * ' Menendez y Pelayo, Donoso 
casas y minas. Victor¿no Vi . el ^ tnbuno de S r^orredOT de Fincas mató" Mella 86 asoman co  argumentos, eventuales que se empleen en la in. ESQUIADOR (Dibujos). 
irtiÁÁA. rJil v Carrasco. 5. Te.. ^ razones, a la dbra de Casariego , dustria minera del carbón, se abo' ' - p ^ R Ó ALFAGEME' culado. Gil y arrasco, 5. e, 
léfono 1706 para esmaltar de magnificas visiones 
•rTrfKrT\-ct u . de grandeza estas páginas de acen. 
S E V E N D E c a s a r o n huerta, drJ0 españoiismo % vibrante ac 
en 1-s Eras de Kenueva. In - ^ 1 ^ 4 qU€ todo español debiera 
formarán en la misma. Gonza- 1^../ 
lo Arnáiz. 
S E V E N D E máquina üegadora, REVISTA "¡SERICA* 
y motor aceite pesado, 25 a 30 *— ;— —̂— 
caballos, todo semi-nuevó. Pa- i 
ra tratar: -D. Fernando San- Esta revista científica, cuyas ofi. 
chez Sahasún - ciñas y almacenes fueron saqueadas 
S E C E D E en 'arriendo el ám- ^arxistas, s u i d a s 
- dmcui+a. 
el Imperio que fué de Ultramar... 
TRAPERIA. Camera Asturia* | SOLAR pequeño Ensanche San «tcét^a 
núm. 6. Se compra toda clase de I Marcos, se vende. Informarán, ¡ Isabel Caftolwa, don Carlos Vil 
trapo, papel y huesos y se venden 
-trapos para limpieza y bayetas pa 
ra sacar brillo. 
VÉNDESE coche Fiat S. P. Fer 
mín 'Pérez. Villamañán (León) 
CAMION ''Federal" semiJnue-
vo, véndese. Informes: Pa-
blicidad M. E . R. Q. Ordo-
ñó 11, 41. 
A M A de cría, necesítase. R a -
sión en esta Administración. 
S E V E N D E carro y camión 
para caballería, y se compra 
aparejada de camión. AlmaceT 
nes Ruifernández. Indepen-
dencia, 3. LEON. 
S E V E N D E , por traslado, mué 
bles y máquina de coser, Sin-
ger, semi-nueva. Informes: Ló 
pez Castrillón, 7, Pral. Izqda. 
S E A R R I E N D A casa amuebla-
da, sitio céntrico j soleado, en 
eí Ensanche; Informes: Agen-
cia Reyero-
CHICO, que sepa ordeñar, se 
necesita para Granja. Infor-
me :̂ Oficina Colocación Obre-
ra. 
VENDO gavilladora nueva Har 
tung", atadora "Deering" New 
Ideal, rastrillo "Jhbnston". — 
Para tratar: Pablo Hernández 
Medina del Campo. 
HUESPEDES sie desean, her. 
5a.osas habitaciones', cuarto ba 
ño. Informes: calle Colón, 11, 
tajo. 
SE VENDE estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, atún. 23k 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Los que trabajen siete días con. | Fredich March y Merle Obej1* 
secutivos en jomadas normales, per €n ia superproducción de subin* 
cibirán el importe de ocho, más .d " ínteres ' ÍP. 
el rey caballeroso, Balmes el filósofo cuarenta por ciento, que correspon. | EL ANGEL DE LAS TIN1& 
' d¿ jal domingo. BLAS 
Los jornales de los trabajadores Cerno complemento POPÊ I 
Sesiones a 
naran con un aumento del quince por 
cieMo sobre los que estipula el Re. 
glamenío de Trabajo del ramo de 
23 de marzo de 1939. • 
Todas las dudas sobre esto, puĉ  
den consultarse a la Inspección del, 
Trabajo antes de que se realícenlas ñcnn*rL 
inspecciones acostumbradas." 
a las 7,30 y U f 
Programa en EspanoU ba-
tida producción Paramount 
V I V I E N D O EN L A LL¡>A# 
Una nueva modalidad en . 
:i rî  Vî rpr «ir. 1'". 
REGIMEN NACIONAL DE 
bigú del bailé Ciudad Jardín. a l ^ s d€.Kla^mu^s ? 6 " , T A 11 A des que imposibilitan todavía su pu Para tratar: Isidro Aller, Ave blicaciónj ^ áe i)mvúmÍTei 
™rA -̂nioTiirvio-T/̂ ' • i,*- índice del primer semestre de 1936. MATItIMONIO , Sin^ hlJOS, «C suscrjptores que deseen adqui, 
SUBSIDOS FAMILIARES 
En cumplimiento de órdenes de la 
Caja Nacional de Subsidios Familia 
res, se pone en conocimiento de las-
ofrece fcmra portería o cosa ^io/^rv^"avisar ^ t o aSeí S ^ ^ l t r i m e t t a c t u a l ' 
análoga. Para tratar: Agu^ín , fi„ de .evitar.inútilmente «na ^ J . £ ^ ^ d e S ^ f c 
Martínez. Ramiro Balbuena, da excesivamente nttmerosa ; el pre j tuarse ^ roed;0 ^ entida<3es Ban 
16. Peluquería. cío, de dos pesrtas (libre de gastos .^¡^ 0 directamente en la Delega" 
F A M I L I A honorable desea de envío y certificado), podran réah. c;ón Provincial de ia Caja Nació 
huéspedes estables precios eco- f^rlo por Giro postal o por reem ! nal de Subsidios Familiares en León" 
nómicos, buenas habitaciones, ^ o . Igualmente los que deseen fi 
cuarto de baño. Informes en wrzr entre nuestros susmptores (da 
esta Administración. do caso qtle. volviera a publicarse la 
calle de Dámaso Merino, número 3. 
recordándoles la obligación en que 
están de verificar dichos ingresos en 
DOS C R I A S de lobo macho 7 c ^ L ^ " a ^ X á ^ a r T " ! ^ dÍeZ ^ hábiM de hembra <?e venden Para tra- i noS ayVf'ardn a r e i W r , cada mes. pues de lo contrario ncu hembra, se yenaen.^rara ira^ ^ fichero desapareci<io. |.rrirán en la ^ 1 ^ ^ qu€ sc re_ 
tarrearlos Vizán. Villademor 
de la Vepra' (León). 
S E V E N D E N dos piedras pa 
Aprovechando la presente . ocasión 
para advertir que esta Administra, 
cion (Barcelona (2) Calle del Pa. 
fiere el artículo 60 , del Reglamento 
C: Subsidios Familiares. 
Se advierte a los' obreros subsu 
e cíe nacci •'^'"^¡retíi 
tes : Harry Fonda .y Margad , 
llivan. . ' 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 y ¿t 
Exito enorme y 'ta ¿LoRl* 
ara ^ 
blada en Español ^ ^ e s M 
res, que alcanza P^erpretac^ 
H O R I Z O N T E S DE {* 
La .extraproduccion a m 









































nas de técnica^ e 1^ ^ 8 ^ . 1 ^ 
Primeras f.gurat: *re0 , -Jíídillup,. 
lomew y Mickey R o 0 S t o ! , ^ k - h í f ' 
sentaqón de la la ^ 5 1 S C 
• • oles, dtriCií5ítn.-»(!Fn1 a d 
la espa»0^ ^averd 
Paisajes españoles.^^j.^sra^ 
primera figura, '  eSP Vea f> 
trella Pastora ^ P ^ ' 'D^ 
gramas especiales.-
ACTUACION. 
G R A I V C I R C O ^ E I ^ 0 ^ 
H ^ a l a s 7 . l 5 ^ | f ^ 
A las 10,45 extra^MA-^ 
el beneficio de .^^ojedi?8,^ ra molino marca Ferté de 1,20 1^ 3, compra a pre convenció diados que por el mismo, condurt 
cm, de diámetro, semi-nuevas nales, números suscito o volúmenes Bancario o por Giro Postal, recibí., treno de una ran 
Para tratar: Juan Báco. Bei 
bil)r«. 
le la Revista para ( atender a la rán l̂os subsidios a que puedan tener 11̂ 5 hermanos Cap*-
jj^a^ láetaacda ^ números Atrasad j l>edida. 
^tado 
l$ci 
^ . C P O R T A J E S DE T R O A i 
¿ o s daños causados por ios rojos 
en los Ayuntamientos de Cármenes, 
Rediezmo y Valdelugueros 
CE 
C KI ARIJITA, COLIPO. 
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•p ] primer reportaje soBre reconstruidos r á p i d a m e n t e , 
• ceonStrucción en nuc&tra gracias a la magnauímidad de 
1* ja hemos apu-tadn in- "nuestro Caudillo y a la ausie-
«antes datos acerca de la |r idad con que. administra x el 
•", ca- t nuevo Estado. Heridas sangran 
damente, se viene reauzan- | tes van a ser restañadas por 
Srtant í s ima labor que
K ^ n t e , li ^ t 
]a oficina de Reííiones obra de Franco y de la FaJa.i. 
l)ilitaci<Jü |os rojos, vamos a ofrecer 
]ain6s entonces que ^naepen- hoy ^ .estadística eon ]03 
dientemente de esta labor, se ¡ e4icuios. provisionales de los 
iba preparando la de rcons- daños causádos en los pueblos 
trucción en los pueblos adop-
tados por el Caudillo 
de los Ayuntamientos de Car. 
menes, Rodiezmo "y. Valdela-
Pueblos enteres incendindos güeros. Estos cálculos son los 






Campo . . . . . . . . . . . . . 
Canseco 
Cármenes .••$8 . . . 
Felmín .. . .14 . . . 
Genicera . . . . . . ...35 
6ete ... . . . . . . . . . . . . 8 . . . 
Labandera . . . . . . , 16 . . . 
Getino 1 
;Piedrafita 1 . . . . . . . . :27 .;. . . . . . . . . . 
Pontéelo .;. . . . . . . 8 
:Kornedo ...21 > . . . 
Taban&do r 1 . . . . . . . . . . . . 
Rodillazo 3 . . . . . . . . . .... 
|illanueva de Pontedo .. . ...37 
falverdín . . . . . . . . . . 1 "... 
Otro expediente como Lr.<»al^art Adoptada pre 
Iffitado por el Alcalde de este Ayuntamiento 
hiebl os 











Jamo de la Tercia .1 '3 
jtosdongo .- . . . . . . . . . 1 
tsares . . . . . . 
Snbillas *.*. *'.',;. . . 
tontón 




Jan Martín . ' " " 
Jentosilla . . . ..*... 
.|adangos **,'* 
JNamanín . . . "# 
planueva .. 














go expediente formulado p o í este Avunta-
r i a 0neí Virtud de la Orden del Ministerio 
a üooeniaeión de 7 de octubre de 1939 . . . 
Total :.. . . . 
^¿los AYuNTAMÍENTO V A.LDELUGUEROS 
Expedientes 
ntero 











































ele Arriba . ; • 3? 
^ZfÍTt m / ¿ ' ? ^ t a d o s * por*;eí" A i : 
ena!- . Apunta ie"to por \Qñ edifipio<? 
















' L a fría prosa dp los Rime-
ros habla con. claridad meridia 
na, huelgan, pues, los comen-
tarioo. 
Continúan con toda activi-
dad las obras de habilitívción 
de viviendas. E l número de 
obreros ocupados en est'a la-
bor se ha incrementado consi-
• derablemente y -tan pronto co-
mo haya alojamiento será au-
mentado con un grupo dé pii-
sioneros de los de'"Rehabilita, 
ción de penas por el trabajo". 
j Los pueblos que en su día se 
Reconstruyan, serán pueblos do 
tados de una urbanización mo 
| derna. Habrá en todos ellos 
Iglesia, Escuelas, Mercados, 
Casa de Falange, etc. etc. Se-
rán pueblos en los que queda-
rá sellada la obra constructiva 
de nuestra Revolución y borra 
dás para siemjpre las huellas 
de esa otra revolución que el 
marxismo, la masonería 7 el 
judaismo desencadenaron sem 
brando sobre el cuerpo de E s -
paña la desolación y la ruina. 
Pero España no podía morir. 
C. del Valle 
SITOR Y CONCERTISTA 
Con el romanticismo, la mú-
sica _ logra una duadidad de 
funciones: componer y ejecu-
tar. L03 nombres de los auto, 
res que partiendo de esta pre-
misa normativa, lograron el 
acierto pleno, viven en nuestra 
r^ei-oria... Pero es raro, y aún 
más en España, el que un com-
positor use de su maestría co-
mo creador y ejecutante, no 
solo de sus obras—-lo cual po-
dría narecer egolatría—sino de 
la tnterpreta.ciíón musical dé 
actores también consagrados 
y. famosos. 
Carlos Arijita, nuestro hués 
ped de ayer, ,el camarada de 
si pre, llena esta doble cua-
lidad, con tan admirable'y per-
sonal acento que dificilmente 
lograríamos un más acabado 
ejemplo de realizadci atinado 
y ambicioso y feliz creador. 
Crea poniendo en juego toda 
. la inspiración lírica que su' vi-
da le sugiere; Carlos Arijita 
es-un intérprete fiel y perso-
nal de las diversas npg'nas que 
dieron v dan gloria y fama a 
los comipositores de una épo<ia 
en que no era desdoro culti-
var el noble arte dea teclado. 
i r l e [ i r c i i i s e • 
TraismoL hoy a estas colum-
nas la figui A de Manolo Gas-
eó- el magnífico director , de 
pista del Circo Feijoó tan ad-
mirado y querido por el pú-
blico leonés en los diez y echo 
años que de servicio lleva en 
esos toldos que ¿qn el arte en-
cierran el dolor, e] . secrificio 
y el triunfo. 
Y Manolo Gascón, es el do. 
lor, el sacrificio; él no conoce 
las mieles del triunfo porque 
su labor es callada. Mas'cuán-
tas veces el púbüco habla y 
comenta la variedad del pro-
grama, de su -jiísteza y dé la 
rmonía que guarda en sí. E s -
ta es la labora-labor - callada—•• 
de Manuel Gascón, signo db 
ama .temperada- de circo en 
León " a'quien nuestro, púbiu 
co conoce tanto y hace inne., 
' cesarlo cualquier elogio. 
XXX 
Componen l o s Hermanos 
Martínez un número que can-
sa la admiración d-e todos las 
espectadores y alcanza todas 
noches las más calurosas ova-
ciones. Su trabajo sobrio, ple-
no de dificultades y .hecho sin 
vistas a la "galería", constitu-
ye toda una teoría de buen ar-
te circense, en él cual no 
van—¡aquel circo de nuestra 
•jñez!—los aparatos, la com-
plicación de melodías y que sin 
embargo conserva todo el per. 
fume de los saltos, del pañue-
lo arrojado con gracia del 
"Ihop"!.;. 
' X X X 
Ayer en la sesión de la no-
che celebraron su beneficio 
los aplaudidos clonws Boby y 
Pugati, siendo muy del agrá» 
do del DÚblico todos los trucos 
y parodias que realizaron por 
lo que recibieron calurosas 
ovaciones, 
>x x - X 
Hoy, también en ta - sesión 
de la noche, los Hermanos Ca-
pe celebrarán su beneficio, pa-
ra- el cual estos magníficos ar, 
' tistas han preparado un pro, 
grama extraordinario qué sia 
duda alguna l̂ ia de entusiasmaí v 
i a todos los espectadores. 
V I 6 E " N C J E V ¿ E S P A Ñ A " 
y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
[«Utadn I R m M^carneas • 
^ o . Se^Telefono, 1425..L JOÍ (Puente Castroi 
D e V a le -e ras 
F e r i a s y F i e s t a s 
a n i m a d a s 
Durante los' días treinta del pa 
sado Junio y uno y dos del ac-
tual, han tenido lugar auimadísi 
' mas fiestas celebradas con mayor 
orden que nunca, gracias, a la ao 
; tividad del alcalde camarada Ca 
< yo Diez Tirado.. ' 
j Gigantes y cabezudos recorrie-
| ron las cali es. E l mercado de ga 
: nados estuvo concurridísimo y ios 
I diversos festéjos. como fuegos ar 
tificiales, tiro de pichón, carreras 
de bicicletas, etc., rñuy entreteni 
dos, especialmetne .la carrera de 
sacos. ,' . / • ' 1 
Resultó bastante bien la novilla 
dá en que torearon los valientes 
diestros Cararrubio y Bernardi-
no Cabañas, que escucharon ova 
ciones por parte del público, muy 
bondadoso. 
El ganado, de don Manuel Gen 
zález "Machaquito, hijo", de Sa-
lamanca, fué bravo. 
Estébanez 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
¡ Lista de números premiados co 
rrespondiéntes ai sorteo célebrado 
el día 8 de Julio de 1940. 
I Premio de 20 pesetas núm. 301, 
y premiado-s con tres pesetas los 
siguientes: 1, 101, 201, 401, 501, 
601, 701, 801 y 901. 
V B W . W J W . % V . W - W - W . 
R a s g o d e u n a n i ñ a 
í La niña María Teresa Casado, 
premiada en el concurso de alta-
res de San Juan,̂ ha entregado el 
importe del premio que la • rres 
pondió como donativo a la institu 
ción de Auxilio Social. 
W - V . W a V . W . ' A V A V A V W 
C A L D A S D E OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-
gripe. GRAN • H O T E L . Automó 
vil desd§ Oviedo (recorrido 18 
kilómetros). I.0 Julio a 20 de 
Septiembre. 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. • L E O N . Ultimos modelon en bicicleta^ OR-
B E A. BLJTZ. ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te. 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
• ^ v : - v : * v > v : « v : ' V : ^ : ' V : ^ 
CAMISERIA. P E R F U M E R I A . ARTICULOS PARA R E G A L O 
C A S A P R I E T O . 
San Marcelo, número 10 
• CLIÑICA DÉ E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Cposicicn de los Institutos Provinciales de 
Higiene). Ordeño H, 7; 1 . ° . — L E O N 
GRAN ACADEMIA D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
Directora: A N G E L I T A RODRIGUEZ (Vda, de Segovia). Pr->_ 
fesora titulada ( E l Corte í|ícderno)., Sistema Santaliestra de 
Madrid. Clases diarias y alternas. 1.a y 2^ Enseñanza. Con^ 
cesicn de l í tv lcs . Se hecen patrones a medida. Solite infor-
mes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 2; segundo. 
— B A R . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Paco café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por ¡a orqüe^ 
tn EGAÍíA 
Agenc i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado,- número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to-
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas ; Repre-
sentaciones; Instancias, Certificades penales y Planos; L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes,, etc.. etc. 
- KOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertas en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, cerno desde el principio del Glorioso Movi-
miento Nacional. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dioa, Fa* 
, cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S , D E L EIÑON. G E . 
.. - .NITO. URINA RIAS. CON SU X I R U G L A . Y P I E L . . . . " 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394-
. Consulla; De 12 a 2 y de 4 « 5, 
e r u c o p i o 
^ ŝeroa Beĝ ndo los asástentes a2 baile de sociedad, üao 
tras &&to> antes de que 3a opqwesta Mieiase loia toqusa, toartav-
ron assanto eomentaado animadameate loe preparativos de ia 
^ m g ^ La saM «e anáinaba; los servidores del ambigú ea-
trabaa y salían portadcsres d» refrescos sobre grandes bao-
í^jaf; jas señoritas IJegad ŝ daban a su rostro el Atirió to. 
quecito coquetón empuñando deoididag en la diestra mano la 
^a^ra mientras con la izquiemia ¿njetabari, a la altura de 
% Qaibeza, el espejuelo de boLso ooílor avellana* . M fia, e4 
¿aaestro de la or^ue t̂a, secutado ai pian^ hizo v : .--eñal coa-
>^2iida; tm músico grueso emlbocó eí saxoifón; tesmopió un tev~ 
&$V9 el "'Jaza'"' y tras afinar vaarios virtaosos sus re^>ectivos 
violii^a, (¡csomemó ia danza aô wd la P^ta encerada áei müéa 
Fué entonces cuando vi eíntrar en él a mi personaje, TacL 
ÍÜTOO, . observador, pausado en sus ademanes ocJano quien se 
¿¿ve con datiüaio sobre sus nervios, ad<?'altóse hasta una, 
mesa arrincoaada a la qae se sentó pidiendo seguidamente 
botella de sidra. Encendió un cigarro, dijp unas pala. 
brms al camaírera, observó un programa de la fiesta que tenía 
i?stre las manos, y con suficiencia mordaz, enunció" entre dien-
te© mientras perfilaba en sus labios una sonrisa irónica; 
W S e rueg^ traje de etiqueta". 
Apuró la botella el humorista anónimo, y encendiendo él 
cuarto cigarro de la noche, levantóse desperezando discreta» 
jujéate miemibros sin abandonar el programa anunciador. 
i5ió Una, dos, tres vueltas por el salóni Paróse ante unos 
grupos, se llegó a la pista, ot»ervó sin saludar a nadie como 
éi truscara en r̂e los asistentes alguien que Üenara su curio-
sidad insatisfecha; terminó al fin, cou igran sorpresa refleja-
cta eii sus ojos, fiiáadose detenidaimeñte en un miozó moreno, 
cabello ondulaao, vestido de negro, que sentado en una 
•sllig. iaii=aiba vagaoiieate al grupo de danzantes. Situado fren, 
ta a él ¿ con la disereción suf idéate para no facerse notar 
&ac& . del -boteillo del chaleco un pequeña monócsuOo q m se 
¿p̂ pcaté' ôbre el ojo derecho. 
Observó al mozo por detrás: >̂a veístido de smoking; en 
las costuras esteriííres del pantalón, y ribeteándolo hasta loa 
bajos, corría una corita de brillo mate que terminaba en i03 
sapatos que eran de charol con alguna arruga pronunciada 
denotando su uso continuado. Dio el del monóculo unos pasos 
.siguió observando discretamfente del smoking: el lazó 
elegante de la pajarita, el blanco de la pechera imp^cafele... 
^¡Qh, sil finj-^murnmró, satisfecho, el curioso-—. Aquí 
juay uno de etiqueta qne eumípie las nonnas de los organiza, 
apregu, jM único amokiag!... 
jÉ£n aquel preciso moaneato oyóáe al fondo del salón una 
aflautada qae decía: 
-—Ciríaco, Clriaeso; "ana ©oerpueata'* pata ia s^orite, há-
game el favor. . • , ' i 
SI moza molino de pelo oííúulado—.¡un camarero! — le-
v&mám reátregundose los ojos soñolientos para acúdir pre-
áisroso H servicio que solúntaban los señores. En cuanto al 
carioso impertinente, sólo añadiré que, para no tenninar ma-
reándóse, salió disparado .escaleras abajo buscando el fí'esco 
H Ordeño ai fila de dos de la madrugada. 
' ÍAUKEGÜI ' 
t ¿ S e p r e p a r a u n a b a t a l l a nav 
f r a n c o - i n g l e s a en l a M a r t i n i 
a 
• Tokio, 8.—Se sabe qu^ ha 
salido para La Martinica el era 
cero auxiliar francés ^Estre-, 
lia". Este navio desplaza 2.400 
toneladas y se cree va a refor-
zar las unidades francesas qae 
se encuentran en la isia. 
Se teme se prepare una ba-
talla naval f ranco-britániea en 




Shanghai, 8,—Comunican de 
Hanoi, que las autoridades de 
la Indochina francesa detuvie-
ron a3rcr a todos los' barcos 
iuglescs que ¿e haüabaa en 
jH aiph ong.—(Efe). 
& VUELOS SOBES 
» (JIBRALTAE 
Gibraltar, 8.—Un avión des 
conocido ha volado a primera 
liora sobre- Gibraltar. Inmedia-
tamente entraron en acción las 
baterías antiaéreas y el apara-
to desapareció hacia el mar. 
Treinta minutos de^ués vol-
vió a volar a gran altara. La 
D.C.A. disparó de nuevo sin 
alcanzar al avión, que no bom-




Loadrés, 8.—=ün avión ale*. 
/! 
El m i é r c o l e s se r e u n i r á la Asamblea 
cesa para la reforma de la ConstiturSfl 
A l 4 G W o S H E R ¿ ¿ imán ha volado esta mañana so bre una ciudad del suroeste 
de Inglaterra, sobre la que ca-
yeron varias bombas, resultan 
do destraídos aa ahaacéa y 
dos casas y sufriendo desiper-
feetos varios edificios más. Po 
co después fue visto otro apa-,, 
rato alemán sobre ana pobla-
ción del suroeste',! La caza bri-
tánica salió en su busca, pero 
el avión logró desaparecer.— 
> E L HISTORICO VAGON 




u n d o d e s c o n l e n l o e n e 
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I N G L A T E R R A N O A C C E D E A P R O H I B I R E L E N V Í O D E 
r 
Berlín, 8.—El Idstórico va-
gón de Compiegne, donde se 
han firmado los dos armisti-
cios, ha llegado hoy a la capi-
tal del Eeicii, Ilasta que se pre 
para su em|plazamientQ defini-
tivo, permanecerá en la l i ta -
ción de Aunhalt—(Efe). 
REUNION DE LA ASAM 
BLEA NACIONAL 
FRANCESA 
• Ginebra, 8.—-Se declara qne 
en la Asamblea, Nacional fr'an 
cesa, que se reunirá el miórco-, 
les, hará Laval lina breve ex-
posición acerca de la situación. 
Seguidamente, el Gobierno pro 
pondrá un proyecto de conce-
sión de confianza al Gobierno 
del Mariscal Petain. Se trata-
rá en una sesión breve, en la 
que el Mariscal Petain y su 
Gobierno recibirán los piónos 
poderes-i)ara elaborar la cons 
titución basada en el respeto 
a los derechos del trabajo, la 
familia y la Patria. Se nombra 
rá uua comisión encargada do 
elaborar • los artículos de la 
misma. 
La nueva ley fundamental 
del JEstado prevee. la creación 
I de dos cámaras. La primera es-
| tará encargada de los intere-
ses profesionales, intelectuales 
_ y económicos y sobre eila se 
edificará el !Estado. En la se-
gunda'se vincularán los seryi, 
cios de la defensa de los inte-
reses de'la familia.—(Efñ).. 
Londres, B.-^Han 1 ^ 
heridas leves algunas n 1 ^ 
durante el ataque efo ,0^ 
esta mañana tempano 
una ciudad de Inglaterra 
ron lanzadas un cenwf ^ 
bas incendiarias y ^ 
gran efecto explosivo.-^ 
| LA AVIACIOK iTATn 
NA SOBRE A L ^ 
DRIA ^ A J , 
El Cairo, 8.—En Hai 
con el ataque aéreo de » 
sobre Alejandría, se i ¿ 
de iuente autorizada qu,| 
aparatos enemigos fueron 
pulsados merced a la eooreS 
cion de la defensa antia^, 


















| do añade: Alojandría ha J 
| atacada peí' la aviación euemL 
; ga entre las 20,30 y ¡w 
'Los aviones enemigos" eran J 
, ramente visibles sobre h M 
\ dad. Sus bombas no hai; ^ 
• sacio ningún daño".—(Efe).', 
v ENCUENTRO AEREO 
Londres, 8.—El ministerf 
del Aire comunica que iog j j 
nes de caza británica han VWAVi1 
| nido un encuentro con lo.i'w 
i nes enemigos y han dervifyJ 
1 uno. Este es el aparato terĉ  
| —añade—db los desínúdes 
ei día de hoy.—(Efe). 
¿EXISTEN AUN SEUL 
j CIONES ENTRE FRlí 
CIA É INGLATEBRAÍ 
¡ Londres, 8.—El redadorá 
jddmático de la Agenoui iH 
: íer dice que aún esisbn id 
clones diplomáticas eiitrf 
gobiernos de Londres y ^ 
|.Ningún otro gobierno sia ha 
cargado de la gestión (U \w\ 
tereses británicos en Francia 
; E l Gobierno británico ; no 
recibido ninguna comuniei! 
ción 
A R M A S A C H I A N G - K A l - S H E C K 
godos Exíranjeiro», Aritá, ha red 
si&o hoy 3J «¡mbajadoc de ia Graa 
Bretaña, q̂ ae le ha coeniiiúcado la 
í.eíjwieaía asglesa a iaa gestiones 
¿el Jas>ÓB acerca de ia prohibición/ 
| f íraüsporíe d? saaíerial de _gne 
.•r& paja ei gobierno de Chiang 
KÉLÍ ' Süaedfe dee Biranaitia 7 Hong 
Seg-¿© <s¿ purtavo» del nauiste-
rio de Nenxjcios ET^Fanjeros, Ari 
ta ha expresado «3 proí<sado de«-
í-íJS¡íeEío del gobierno japemés por 
Aa re$pwesta ingles* 7 ha pedido 
¿©i gobierno inglés ^ue •welva. a 
QSRmtoif ia ctie>stión.----EFS. 
X X X 
Tokio, Su-r-La respuesta b̂ gtoli? 
pfeseníada hoy a Arita, _ paress 
<;;->ncreí3-rsc en estos $értamo«: 
Pi gobierno de Hong Kong ha 
pf^hibido extrictamente Ja CXÍJOT-
•. a?i'ó^ • d.e Abastecimientos de ia 
xiéHf miUtar por este pnerto f i 
por tau^o cree haber eatisíecho 
fes demandas japón esas. 
En relación con el- traaspocte 
ce abastecimientos militares por 
^•piñ.8nía, Crajbhies ha señalado 
eue §3 muy difícil impedir este co 
.raercio regular. -
Áf;ía ha expresado ei protundo 
descontento, qué le ha causado, es-
ta respuesta y..ha invitado al go 
no inglés a estudiar más deta 
11 adámente e?ta cuégtióa. Qriik-
lufs prometió iransjniíir al gobier 
^ 99 britanLÍco es$a . «^Metníacî a.— 
Shanghai, 8.~I-as autoridades 
haâ  proís-?tádo enérgicamente acex 
ca de las autoridades americanas 
por la 'dtstencióa brutad de los ma 
liaoa japonasej efectuada ayer. 
La ©ote de protesta -da a en-
tjtador que se reservan el derecho 
de pedir mvi. indemaiización por 
este atentado de ¡a xaariaa. asat-




Bucarest, SL—El Rey Caroá de 
Rumania ha recibido esta tarde 
i Laureratiew, ministro de la 
URSS, que le ha presentado sm 
cartas credenciales.—^EFE i 
de parte del GobiornoJ I f ^ o 
Mariscal iPetain.̂  desde el oj-
mentó en que fué entr^ad*! 
protesta francesa a eoâ OUI 












LAS BAJAS ITALIANAS 
Desde un lugar de Italia, 8.—El 
cuartel general de las fuerzas arrna 
das italianas publica hoy la primera 
feta de bajas durante la guerra, que 
comprende los nombres de 777 níuer 
tos en las operaciones del frente al-
pino y 43 en Africa oriental. E l nú 
mero de heridos asciende a 2.983 y 
315 el de desaparecidos.-^EFE. 
' RETIRADA DÉ DIPLOMA. 
TICOS FRANCESES EN 
• LONDRES 
.Lctodres, 8.—El encargado de Ne 
gocios Extranjeros de Fraaicia ha 
confirmado al Foreing Office la in 
formación 'relativa a la salida del 
embajador de; Francia- en Londres, 
como consecuencia de la ruptura de 
relaciones diplomáiicas entre los' dos 
países. Por motivos de índole prác-
tica,' no se cree que la salida del 
embajador sea iianediata.—EFE. 
HOMENAJE A UN DIPLQ. 
MATICO ESPAÑOL 
• Berlín,' 8.—Los periodistas espa 
tk>Te» que trabajan eji BerUn, han 












erno d̂  
su par 
Moo al España en Berlín, don ño, con ocasión de haberk ai 
cedida la Gran Cnu & ^ » Sagra 
Alémana . -EFE. ^ m i v 
1;L PR O BLE Aí A DE i * mihño 
L A N P A • J L 
Estokolmo. 8.-Un ^ n o ^ ^ _ 
ta capital recibe i ^ m a ^ ^ ^ 




ma de Irlanda ocupa' 
más la atención de los^ 
competentes. Se cree ^n¿re¡ . 
lera se trasladará • a* un l 
lauda oklc la creación la 
deroso ejército irland.ejr 
iervenciún de M h t f ^ o t 0 ^ 4o. 
que queden tambre» 
los irlandeses QU5, 
bajo d régimen bru*'"- fet'jU1-?1a 
HUIDO EN EL ^ ¿ ^ m cuati 
Boston, S.-Segun % e Jojlt. 
directop d« . coalL_ 
coníf , 
se ^ c v % 
bri tánica1 ' 
CClr)n 
Modista 
de usf fal J 
ai 
Otawa, el curecwr ~Ui\t$, 
nal", Henry de 9 ^ % ^ 
e! cual acaba-de &C]*T ít&&'{ 
detención el gobernó n ¿ . 
encuentra aotuaim^^ reSeflt» 
nadá, en ^ f J ^ J ^ 
3 l<í<yft£ h8&& «1 Golfo dQ Vizcaya, Xas fuerzas 
anaada^ <lel líele fe, protesen la» costa» idel Continente. Uetaüe 
J ^x: *̂ &vi&os& co&iera en Bélgica 
Crecido un ho enaje al • cónsul da del general t • ^ r : ^ 
B A C m L L E R A T O - C U R S O S j ^ ^ l ^ 
Beváüda, Matemáticas, Física y Qvamica í^ra ^ j y ^ 
des y JEscuete* Especiales por te ^ ^ S L ^ ^ 
lngenieros.--Acaáemia de vSan OPedro Alean tíu», 
a 
|ítici 
•Ha; 1 
^ria 
